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Abstrakt 
Cirkadiánní hodiny v suprachiasmatických jádrech hypotalamu (SCN) regulují 
denní rytmy v chování a fyziologii a jsou důležitou součástí mechanismů regulujících 
homeostázu savců. SCN jsou synchronizovány s 24hodinovým cyklem především 
působením světla, ale mohou být regulovány také různorodými nesvětelnými signály, 
jako jsou růstové faktory, opioidy, cytokiny, nebo lipopolysacharid (LPS), které působí 
prostřednictvím aktivace signální dráhy JAK/STAT. Proteiny rodiny STAT (z angl. 
signal transducers and activator of transcription) regulují mnoho aspektů buněčné 
fyziologie od růstu a diferenciace až po imunitní odpověď. Signální dráha JAK/STAT 
však dosud nebyla v SCN zkoumána a funkce proteinů STAT v SCN není dosud 
objasněna. 
V první části práce jsme se zaměřili na lokalizaci proteinů STAT3 a STAT5 
v SCN potkana a stanovení denního rytmu na úrovni proteinů i mRNA. Výsledky našich 
experimentů ukázaly denní rytmus v hladinách proteinu STAT3 v astrocytech SCN 
potkana s nízkou, ale signifikantní amplitudou a maximem v ranních hodinách. Dále byla 
odjevena silná, avšak ne rytmická, exprese proteinu STAT5A v astrocytech a proteinu 
STAT5B v neastrocytických buňkách SCN. Také bylo zjištěno, že Stat3 mRNA vykazuje 
podobně jako protein cirkadiánní rytmus v SCN potkana s vysokou úrovní exprese během 
dne a nízkou v průběhu noci, a tudíž je rytmická exprese transkripčního faktoru STAT3 
řízena cirkadiánními hodinami. 
V druhé části práce jsme zkoumali účinek LPS (1 mg/kg) aplikovaného ve dne 
nebo v průběhu noci na behaviorální změny, a to sledováním rytmu v lokomoční aktivitě 
u potkanů. Z tohoto pozorování vyplývá, že obnovení amplitudy rytmu v lokomoční 
aktivitě bylo pomalejší u zvířat, kterým byl systémově aplikovaný LPS během noci. Dále 
jsme se zabývali studiem okamžitých změn v expresi hodinových genů Per1, Per2 a Rev-
erbα a v hladinách fosforylovaných kináz ERK1/2 a GSK3β v SCN v odpovědi na denní 
nebo noční stimulaci LPS. Tyto faktory jsou citlivé k vnějším signálům a fungují jako 
molekulární vstup do cirkadiánního mechanismu. Na tkáňových řezech SCN byly 
odhaleny mírné a přechodné změny v expresi vybraných hodinových genů a hladinách 
kináz po aplikaci LPS v porovnání s kontrolami. Dále jsme zjišťovali, zda systémově 
podaný LPS má vliv na úroveň exprese Stat3 mRNA. Ukázalo se, že aplikace LPS vyvolá 
také změny v expresi Stat3 mRNA v SCN v závislosti na době aplikace. Dále jsme se 
zaměřili na zkoumání účinku LPS na aktivaci proteinu STAT3. Akutní podání LPS ve 
dne nebo v noci indukovalo fosforylaci STAT3 na tyrosinu (Y705; pSTAT3(Y)) zatímco 
fosforylace STAT3 na serinu (S727; pSTAT3(S)) byla indukována pouze při denní 
aplikaci LPS. Fosforylace STAT3 na tyrosinu (Y705) přetrvávala zvýšená i po 24 
hodinách od denní aplikace LPS, ale snížila se během 8 hodin od aplikace LPS v noci. 
Výsledky těchto experimentů tedy ukázaly, že systémová zánětlivá stimulace 
endotoxinem LPS indukuje fosforylaci proteinu STAT3 v SCN závislou na denní době.  
 V souhrnu naše data poukazují na úlohu STAT3 v odpovědi cirkadiánních hodin 
na zánětlivou reakci vyvolanou aplikací LPS a poskytují tak další důkazy vzájemné 
interakce cirkadiánního systému s imunitním systémem. Dále také potvrzují, že citlivost 
organismu k zánětlivým stimulům je závislá na denní době. 
Klíčová slova: cirkadiánní rytmus, lipopolysacharid, proteiny STAT, suprachiasmatická 
jádra  
Abstract 
 Circadian clock in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus (SCN) 
regulates daily rhythms in behavior and physiology and is an important part of the 
mechanisms regulating mammalian homeostasis. SCN are synchronized with a 24hour 
cycle mainly by light, but they can also be regulated by a variety of nonphotic signals, 
such as growth factors, opioids, cytokines, or lipopolysaccharide (LPS), which act by 
inducing the JAK/STAT signaling pathway. STAT family proteins (i.e. signal transducers 
and activator of transcription) regulate many aspects of cellular physiology, from growth 
and differentiation to immune response. However, the JAK/STAT signaling pathway has 
not yet been studied in the SCN and the function of STAT proteins in the SCN has not 
yet been clarified. 
 In the first part of the thesis, we focused on localization of STAT3 and STAT5 
proteins in the rat SCN and determination of rhythm in proteins and mRNA. Our 
experiments showed the daily rhythm in the levels of STAT3 protein in SCN astrocytes 
of rat with low but significant amplitude and with maximum in the morning. In addition, 
we revealed strong but nonrhythmic expression of STAT5A protein in astrocytes and 
STAT5B protein in nonastrocytic cells of SCN. It was also found that Stat3 mRNA show, 
similarly to protein, circadian rhythm in SCN of rats with high levels during the day and 
low levels during the night, and therefore rhythmic expression of transcription factor 
STAT3 is controlled by circadian clocks. 
In the second part of this thesis, we examined the effect of LPS (1 mg/kg) applied 
during the day or night on behavioral changes by monitoring the rhythm of locomotor 
activity in rats. The research shows that the recovery of locomotor activity rhythm took 
longer in animals that were injected with LPS during the night. We also studied immediate 
changes in the expression of the clock genes Per1, Per2 and Rev-erbα and in the levels 
of phosphorylated kinase ERK1/2 and GSK3β in SCN in response to day or night 
stimulation with LPS. These factors are sensitive to external cues and fuction as the 
molecular entry into the circadian clockwork. Slight and transient changes were detected 
in the expression of selected clock genes and in the levels of kinases in tissue slices after 
LPS application compared to controls. We also looked at whether systemic application of 
LPS affects expression of Stat3 mRNA. It was shown that LPS also triggers changes in 
the expression of Stat3 in SCN depending on the time of its administration. We also 
focused on investigating the effect of LPS on activation of STAT3 protein. Acute 
administration of LPS during the day or night induced STAT3 phosphorylation on 
tyrosine (Y705; pSTAT3(Y)) while STAT3 phosphorylation on serine (S727; 
pSTAT3(S)) was induced only with daily LPS administration. STAT3 phosphorylation 
on tyrosine (Y705) persisted elevated even after 24 hours of daily LPS administration, 
but decreased within 8 hours after LPS administration at night. Thus, the results of these 
experiments showed that systemic inflammatory stimulation with endotoxin LPS induces 
phosphorylation of STAT3 protein in SCN depending on the time of day. 
In summary, our data point to the role of STAT3 in the circadian clock response 
to inflammatory reaction caused by LPS, providing further evidence of the interaction of 
the circadian system with the immune system. These results also confirm that the 
sensitivity of the organism to inflammatory stimuli depends on the time of day. 
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1W ANOVA  jednocestná analýza rozptylu, one-way ANOVA 
2W ANOVA  dvoucestná analýza rozptylu, two-way ANOVA 
3V   3. mozková komora 
AMPA   α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionová kyselina 
ATP   adenosintrifosfát 
AVP   arginin-vazopresin 
BDNF   z mozku odvozený neurotrofní faktor 
BMAL1/Bmal1 brain and muscle ARNT-like 1 protein/gen 
Ca2+   vápenaté ionty 
cAMP   cyklický adenosinmonofosfát 
CCD   tzv. coiled-coil doména 
CCGs   hodinami kontrolované geny 
cDNA   komplementární DNA 
CKIε   kaseinkináza Iε 
CLOCK/Clock circadian locomotor output cycles kaput protein/gen 
cpm počet za minutu, counts per minute, pro stanovení inkorporace 
35S- UTP do sondy 
CRE   cAMP response element, oblast genu 
CREB   CRE-vazebný protein, cAMP response element-binding protein 
CRY/Cry  kryptochrom protein/gen 
CT   cirkadiánní čas 
CTP   cytidintrifosfát 
DAPI   4',6-diamidin-2-fenylindol 
DBD   DNA vazebná doména 
DBP/Dbp  protein vázající D-element albuminu/gen 
DD režim  dark-dark, světelný režim tma-tma 
DEPC-PBS  PBS s diethylpyrokarbonátem 
DMH   dorsomediální jádro hypotalamu 
dmSCN  dorsomediální část SCN 
DNA   deoxyribonukleová kyselina 
EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 




ERK1/2  extracelulárním signálem regulovaná kináza, izoforma ½ 
FERM doména four-point-one, ezrin, radixin, moesin doména 
GABA   kyselina γ-aminomáselná 
GAS   interferon γ aktivovaná sekvence 
GFAP   protein vyskytující se v gliích 
GH   růstový hormon 
GHR   receptor pro růstový hormon 
GHT   genikulohypotalamický trakt 
GRP   peptid uvolňující gastrin 
GSK3β  kináza glykogensyntázy 3 beta 
GTP   guanosintrifosfát 
IFNβ   interferon beta 
IFNγ   interferon gamma 
IGF-1/Igf-1  inzulinu podobný růstový faktor/gen 
IGL   intergenikulátní lístek talamu 
IL   interleukin 
ipRGC   specializované fotosenzitivní gangliové buňky 
IRF3   regulační faktor pro interferon 3 
JAKs   Janus kinázy 
JH   homologní úsek JAK kinázy 
LBP   lipopolysacharid vážící protein 
LD   spojovací doména 
LD režim  light-dark, světelný režim světlo-tma 
LHA   laterální hypotalamická oblast 
LMD   laserová mikrodisekce 
LPS   lipopolysacharid 
MAPK   mitogenem aktivovaná proteinkináza 
MD-2   myeloidní diferenciační protein 2 
MR   mediální rafeální jádro 
mRNA   mediátorová ribonukleová kyselina 
miRNA  malé nekódující RNA 
MSK1   mitogenem a stresem aktivovaná proteinkináza 




MyD88  myeloidní diferenciační faktor 88 
NF-κB   jaderný faktor kappa B 
NGF   nervový růstový faktor 
NMDA  N-metyl-D-asparagová kyselina 
Npas2   gen neuronálního proteinu 2 obsahujícího PAS doménu 
NPY   neuropeptid Y 
NTD   N-terminální doména 
OC   optické chiasma 
OD   optická densita 
PACAP  hypofyzární polypeptid aktivující adenylátcyklázu 
PBS   fyziologický roztok 
PEN   polyethylennaftalát 
PER/Per  period protein/gen 
pERK1/2  fosforylovaná forma kinázy ERK1/2 
PFA   paraformaldehyd 
pGSK3β  fosforylovaná forma kinázy glykogensyntázy 3 beta 
PI3K/Akt  fosfatidylinositol-3-kináza/proteinkináza B 
PIAS   proteiny inhibující aktivovaný STAT 
pSTAT3(S)  fosforylovaná forma proteinu STAT3 na serinu 727 
pSTAT3(Y)  fosforylovaná forma proteinu STAT3 na tyrosinu 705 
pSTAT5B  fosforylovaná forma proteinu STAT5B 
PTP   proteinová tyrosinfosfatáza 
PVN   paraventrikulární jádro 
RHT   retinohypotalamický trakt 
RRE   Rev-rebα/RORα responsní sekvence 
SCN   suprachiasmatická jádra 
SEM   standartní chyba průměru 
Ser727   serin na pozici 727 
SH2   Src-homology 2 doména 
SOCS   supresory cytokinové signalizace 
SSC   saline sodium citrate 
STAT   signální přenašeč a aktivátor transkripce 




TCA   kyselina trichloroctová 
TIR   Toll/interleukin 1 receptor 
TIRAP adaptorový protein obsahující Toll/interleukin 1 receptorovou 
doménu 
TLR   Toll-like receptor 
TNF-α   nádory nekrotizující faktor alfa 
TNFR   receptor pro TNF-α 
TRAM   adaptorová molekula související s adaptorem TRIF 
Treg   regulační T lymfocyty 
TRIF adaptorový protein obsahující doménu TIR a indukující expresi 
IFNβ 
Tyr705 tyrosin na pozici 705 
UTP   uridintrifosfát 
VIP   vazoaktivní intestinální peptid 
VLPO   ventrolaterální preoptická oblast hypotalamu 
vlSCN   ventrolaterální část SCN 
ZT   zeitgeber time, experimentální čas 
Pojmy 
cirkadiánní čas odpovídá periodě volně běžících cirkadiánních hodin, CT0 je čas 
definující počátek aktivity u denních organismů a CT12 je čas stanovený jako počátek 
aktivity u nočních organismů 
„free floating“ imunohistochemie metoda molekulární biologie založená na 
imunohistochemickém barvení tkáňových řezů, které nejsou pevně uchycené na 
podložních sklech, ale jsou přenášeny mezi roztoky, takzvaně „volně plavou“ 
v inkubačních roztocích 
„zeitgeber“ čas  odpovídá vnějšímu času danému pravidelným střídáním světla a 
tmy v 24hodinovém intervalu, ZT0 je čas definující počátek světlé fáze dne a počátek 
aktivity u denních organismů, ZT12 je čas definující počátek tmavé fáze dne a počátek 





Cirkadiánní rytmy se vyvinuly jako odpověď na střídající se podmínky dne a noci, 
v důsledku otáčení Země kolem své osy. Cirkadiánní rytmy jsou biologické rytmy, které 
se opakují s periodou blížící se 24 hodinám. Tyto rytmy jsou endogenní, to znamená, že 
přetrvávají i v konstantních podmínkách, kde k pravidelnému střídání světla a tmy 
nedochází. Světlo je nejsilnější synchronizátor, který slouží k nastavení 24hodinové 
periody. Tato perioda může však být nastavována také nesvětelnými podněty, například 
příjmem potravy. Sídlem centrálního oscilátoru, který řídí denní rytmy v chování a 
fyziologii jsou u savců suprachiasmatická jádra hypotalamu (SCN). Ta pak 
prostřednictvím neuronálních a humorálních signálů seřizují periferní oscilátory v dalších 
strukturách mozku a periferních orgánech tak, aby probíhaly důležité fyziologické děje 
ve správnou denní dobu. 
Existuje mnoho studií, které prokazují, že SCN ovlivňují také imunitní systém a 
řídí imunitní funkce. V lymfatických orgánech a také v jednotlivých buňkách imunitního 
systému byl nalezen molekulární mechanismus cirkadiánních oscilací, který je 
prostřednictvím humorálních a neuronálních signálů pod kontrolou SCN. Mnoho buněk 
imunitního systému vykazuje změny v počtu v závislosti na denní době a jsou 
pozorovány denní rozdíly v tvorbě a hladinách cytokinů. Známy jsou také denní rozdíly 
v citlivosti organismu k různým patogenům a látkám vyvolávajícím zánětlivou odpověď. 
Na druhou stranu existují studie, které popisují změny v chování, aktivitě a příjmu 
potravy, které jsou odrazem změn přímo na úrovni centrálního oscilátoru v SCN, a tyto 
změny jsou způsobené mediátory imunitního systému, jako jsou cytokiny, nebo jinými 
faktory aktivujícími zánětlivou odpověď, jako je například lipopolysacharid (LPS). 
V dnešní době se tedy předpokládá, že působení cirkadiánního a imunitního systému je 
vzájemné. 
LPS je molekula tvořící hlavní složku vnější membrány gramnegativních bakterií. 
Současně je považován za významný endotoxin aktivující imunitní systém. Vazbou LPS 
na Toll-like receptor 4 (TLR4) dochází k aktivaci signální dráhy a k tvorbě cytokinů. 
Cytokiny poté vedou k aktivaci jedné z nejstudovanějších a velmi důležitých 
nitrobuněčných signálních drah, kterou je signální dráha JAK/STAT. Fosforylace 
molekul této signální dráhy vede k jejich aktivaci a vstupu proteinů STAT do jádra, kde 




Cílem této disertační práce bylo studium signální dráhy JAK/STAT v SCN 
potkana. Zaměřili jsme se především na cirkadiánní regulaci exprese genu a fosforylaci 
proteinu STAT3 v SCN. Exprese a funkce STAT3 může být modifikována celou řadou 
faktorů – růstových faktorů, hormonů, např. leptinem apod., největší změny ale vykazuje 
v reakci na inflamatorní stimulaci. Druhým cílem této práce tedy bylo zjistit, zda akutní 
systémové podání LPS může měnit expresi a fosforylaci STAT3 v SCN a 
zprostředkovávat tak odpověď cirkadiánního pacemakeru v SCN na systémovou 




2. Literární přehled 
2.1. Cirkadiánní rytmy 
 Cirkadiánní rytmy probíhají ve všech živých organismech od kvasinek až po 
savce. Jsou generovány biologickými hodinami, které tak kontrolují velké množství 
funkcí v lidském těle, včetně cyklu spánku a bdění, tělesné teploty, krevního tlaku, tvorby 
hormonů, jako jsou například kortizol a melatonin, a také imunitního systému (Coogan a 
Wyse, 2008; Gubin et al., 2017; Ibuka a Kawamura, 1975). Cirkadiánní rytmy mají 
endogenní podstatu podmíněnou vzájemnou interakcí takzvaných hodinových genů a 
jejich proteinů. V neperiodickém prostředí rytmy volně běží a perioda volně běžícího 
rytmu např. v expresi hodinových genů je velmi blízká, ale ne přesně rovna, 24 hodinám. 
Tato odchylka je korigována vnějšími synchronizačními signály (z něm. Zeitgeber). 
Nejsilnějším synchronizačním signálem prostředí je střídání světla a tmy. Funkci 
zeitgeberu může však plnit také příjem potravy, sociální interakce, lokomoční aktivita, 
nebo nucené vybuzení aktivity (Aschoff et al., 1971; Damiola et al., 2000; Hastings et al., 
1998; Mendoza, 2007; Mrosovsky, 1996; Stokkan et al., 2001). 
2.1.1. Organizace cirkadiánního systému u savců 
Cirkadiánní systém umožňuje organismům předvídat stále se opakující změny v 
prostředí, například střídání světla a tmy, teplotní změny a změny v přísunu potravy, a 
adaptovat se na ně. Cirkadiánní systém je uspořádán hierarchicky. U savců je centrální 
pacemaker biologických hodin umístěn v suprachiasmatických jádrech (SCN) 
anteriorního hypotalamu (obr. 1, Stephan a Zucker, 1972) a nastavuje fázi periferních 
oscilátorů v ostatních částech mozku a tkáních v těle (Ralph et al., 1990; Sakamoto et al., 
1998). Úloha SCN jako centrálního pacemakeru a jejich nadřazenost nad periferními 
oscilátory byla prokázána již v 70. a 80. letech minulého století několika studiemi na 
hlodavcích. Těmito studiemi bylo zjištěno, že léze SCN ruší cirkadiánní rytmus 
v pohybové aktivitě, v příjmu potravy (Stephan a Zucker, 1972), v produkci 
kortikosteronu (Moore a Eichler, 1972) a elektrické aktivitě neuronů (Inouye a 
Kawamura, 1979) a také má za následek úplnou absenci pravidelného rytmu spánku a 
bdění (Ibuka a Kawamura, 1975). Transplantace embryonálních SCN hlodavci, kterému 
byla předtím SCN odstraněna, obnoví rytmus v pohybové aktivitě (Lehman et al., 1987), 




Savčí cirkadiánní systém je složený z mnoha buněčných oscilátorů, které musí být 
synchronizovány pomocí centrálního pacemakeru. Každá buňka lidského těla je 
považována za oscilátor. Je známo, že dokonce i bezjaderný erytrocyt vykazuje 
cirkadiánní rytmy v redoxních dějích peroxiredoxínů a může tedy fungovat jako oscilátor 
(O´Neill a Reddy, 2011). Periferní oscilátory byly objeveny v různých orgánech a tkáních 
kultivovaných in vitro, jako jsou játra, srdce, ledviny, plíce, pankreas, slezina, žaludek, 
kosterní svalstvo, nadledviny, štítná žláza nebo rohovka (Yamamoto et al., 2004; 
Yamazaki et al., 2000; Yoo et al., 2004). 
Jednotlivé buňky v periferních tkáních jsou sice schopné generování 
cirkadiánních oscilací, nejsou však citlivé na světlo. K synchronizaci těchto oscilátorů 
s denní dobou dochází proto prostřednictvím neuronálních a humorálních signálů 
vysílaných SCN a/nebo přímo, nefotickými podněty. Například časovaný příjem potravy 
je nejdůležitějším zeitgeberem pro periferní oscilátory v metabolických orgánech savců 
(Schibler et al., 2003). Mezi signály synchronizující periferní hodiny patří také teplota, 
jejíž rytmus je však také zajišťován hlavním pacemakerem v SCN (Brown et al., 2002).  
2.1.2. Suprachiasmatická jádra 
 SCN jsou párová struktura tvořená u potkana z 16 000 až 20 000 neuronů 
(Güldner, 1983; van den Pol, 1980). Nacházejí se těsně nad optickým chiasma po obou 
stranách třetí mozkové komory. SCN přijímají informaci o světle přímo z retiny 
retinohypotalamickým traktem (RHT; obr. 1; Albrecht, 2012; Moore a Lenn, 1972). 
Retina obsahuje kromě klasických fotoreceptorů (tyčinek a čípků) nezbytných pro vidění 
také specializované fotosenzitivní gangliové buňky (ipRGC) obsahující fotopigment 
melanopsin. Tyto buňky tvoří svými axony RHT, který vede přímo do SCN (Berson et 
al., 2002; Panda et al., 2005). Aktivace ipRGC vede k uvolnění glutamátu a 
hypofyzárního polypeptidu aktivujícího adenylátcyklázu (PACAP) z presynaptického 
zakončení ipRGC. Glutamát se váže na N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory na 
postsynaptické membráně neuronu SCN a umožní tím tok vápenatých iontů (Ca2+) do 
neuronu SCN (Colwell et al., 1991). PACAP se váže na své receptory ve vlSCN a 
stimuluje tvorbu cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP; Hannibal et al., 1997). cAMP 
spolu se zvýšenou koncentrací Ca2+ vede k aktivaci extracelulárním signálem regulované 
kinázy (ERK), která fosforyluje transkripční faktor CREB (z angl. cAMP response 




2002; Ginty et al., 1993; Obrietan et al., 1999). Fosforylovaný CREB se váže do 
promotoru genů Per a c-Fos, které obsahují CRE vazebnou sekvenci (z angl. cAMP 
response element) a tím dochází k aktivaci jejich exprese a k indukci fázových posunů 
(Morris et al., 1998; Trávníčková-Bendová et al., 2002). K přenastavení hodin světlem 
však dochází jen působením světla v době noci či subjektivní noci, o které hovoříme, 
pokud je organismus v neperiodických podmínkách, typicky stálé tmy. Působení světla 
v době subjektivního dne nevyvolá fázové změny. Světelný pulz působící časně v noci 
vyvolává fázové zpoždění, pozdní noční pulzy a světelné pulzy zrána způsobují fázové 
předběhnutí hodin (Daan a Pittendrigh, 1976). 
Informace o světle, ale také informace o nesvětelných změnách v prostředí, jsou 
vedeny do SCN také genikulohypotalamickým traktem (GHT) z intergenikulátního lístku 
talamu (IGL). V tomto přenosu může hrát úlohu také PACAP (Hannibal et al., 1997), ale 
uplatňuje se zde především neuropeptid Y (NPY) pravděpodobně společně s kyselinou γ-
aminomáselnou (GABA) a enkefaliny (Morin a Blanchard, 1995; Morin a Blanchard, 
2001). Elektrická stimulace IGL vede k uvolnění NPY z presynaptického zakončení 
GHT, což vede k vazbě NPY na své receptory a k aktivaci postsynaptického neuronu 
SCN. Stimulace IGL nebo exogenní aplikace NPY do SCN v době subjektivního dne 
indukuje poměrně velké fázové předběhnutí, zatímco stimulace na začátku subjektivní 
noci vede k poměrně malému fázovému zpoždění (Albers a Ferris, 1984; Biello et al., 
1994; Rusak et al., 1989). Tyto fázové změny jsou pravděpodobně způsobeny 
modulačními účinky NPY, které způsobují změny v expresi hodinových genů Per v 
neuronech SCN (Maywood et al., 1999; Maywood et al., 2002). 
SCN může přijímat nesvětelné informace také prostřednictvím serotonergní 
dráhy, která vede z mediálního rafeálního jádra (MR; Hay-Schmidt et al., 2003; Moga a 
Moore, 1997). Uvolnění serotoninu vede k jeho vazbě na serotoninové receptory, které 
jsou přítomné v SCN. Elektrická stimulace MR, stejně jako exogenní aplikace serotoninu 
a/nebo agonistů serotoninových receptorů v době subjektivního dne způsobuje fázové 
předběhnutí v lokomoční aktivitě a také aktivitě neuronů SCN, které je pravděpodobně 
způsobeno změnami v expresi hodinových genů Per1 a Per2 (Horikawa et al., 2000; 







Obr. 1: Lokalizace hlavního cirkadiánního pacemakeru v mozku člověka a aferentní a eferentní 
projekce. SCN jsou umístěna v anteriorním hypotalamu. Informace o světle je vedena 
retinohypotalamickým traktem (RHT) přímo do SCN, které poté komunikuje s dalšími oblastmi zapojenými 
například v regulaci cyklu spánku a bdění (ventrolaterální preoptická oblast hypotalamu - VLPO, laterální 
hypotalamická oblast - LHA) a/nebo uvolňování melatoninu (epifýza). Další dráha, avšak nepřímá, je 
vedena přes intergenikulátní lístek talamu (IGL) a odtud genikulohypotalamickým traktem (GHT) do SCN. 
Tato dráha integruje jak světelné, tak především nesvětelné podněty. Třetí, také nepřímá, dráha slouží pro 
přenos především nesvětelné informace prostřednictvím mediálního rafeálního jádra (MR). Převzato a 
upraveno podle Farajnia et al., 2013. 
Kromě neuronů také glie SCN, zejména astrocyty, vykazují rytmickou expresi 
hodinových genů Per1 a Per2 (Prolo et al., 2005). Bylo také ukázáno, že astrocyty nejsou 
pouze podpůrnými buňkami, ale jsou nezbytné pro tvorbu a udržování cirkadiánních 
rytmů. V SCN vykazují robustní cirkadiánní rytmus v intracelulárních hladinách Ca2+, 
který je v antifázi s neuronálními hladinami Ca2+. Dále byly v SCN pozorovány 
cirkadiánní oscilace v hladinách extracelulárního glutamátu, které pozitivně korelují 
s rytmem astrocytů v uvolňování Ca2+. Z těchto nálezů vyplývá, že astrocyty jsou 
metabolicky aktivní během noci a uvolňováním glutamátu do extracelulárního prostředí 
inhibují aktivitu neuronů v SCN a tím se přímo podílí na udržování cirkadiánních rytmů 
(Brancaccio et al., 2017). 
2.1.2.1. Struktura SCN 
SCN se strukturně i funkčně rozdělují na ventrolaterální část (vlSCN, nazývanou 
také „core“) a dorsomediální část (dmSCN, nazývanou také „shell“). Obě části jsou 
definované lokalizací a expresí specifických neuropeptidů a rozdíly 




rovnoměrně rozptýlena po celém SCN, ale je uspořádána do klastrů. Nejlépe 
prozkoumanými molekulami jsou vazoaktivní intestinální peptid (VIP) a peptid 
uvolňující gastrin (GRP) nacházející se ve vlSCN a arginin-vazopresin (AVP), jehož 
lokalizace je omezena především na dmSCN. V obou částech SCN se nachází GABA 
(obr. 2; Abrahamson a Moore, 2001; Moore a Speh, 1993). 
Část vlSCN přijímá vstupní informace o světle přímo z retiny prostřednictvím 
RHT, dále pak nepřímo GHT z IGL. Do vlSCN dále vedou aferentní dráhy z MR a také 
bylo demonstrováno zapojení laterální hypotalamické oblasti (LHA) uvolňující 
neuropeptid orexin v přenosu nesvětelné informace do SCN (obr. 2; Belle et al., 2014; 
Date et al., 1999; Klisch et al., 2009). Část dmSCN přijímá většinu vstupních informací 
z vlSCN, dalších oblastí hypotalamu a limbického systému (Moga a Moore, 1997). 
Výstupní dráhy vedou ze SCN do řady dalších struktur mozku. Jedna z důležitých 
eferentních drah je vedena přes subparaventrikulární zónu a dorsomediální jádro 
hypotalamu (DMH). Subparaventrikulární zóna je zásadní pro cirkadiánní regulaci 
tělesné teploty, DMH je klíčový pro udržování cirkadiánních rytmů ve spánku a bdění, 
příjmu potravy či pohybové aktivitě, neboť působí jako převodní struktura mezi SCN a 
ventrolaterální preoptickou oblastí hypotalamu (VLPO), regulující spánek a laterální 
hypotalamickou oblastí (LHA), zodpovědnou za udržování bdělosti a příjem potravy 
(Chou et al., 2003). SCN také vysílá přímé eferentní projekce do VLPO a LHA 
(Abrahamson et al., 2001; Chou et al., 2002), které však nejsou příliš četné, a tudíž se 
předpokládá, že cirkadiánní regulace těchto oblastí je zprostředkována spíše 
multisynaptickými drahami než přímým spojením se SCN (Novak a Nunez, 2000; 
Sakurai et al., 2005). Další z významných eferentních drah SCN je multisynaptická dráha 
vedoucí přes paraventrikulární jádro hypotalamu (PVN) do epifýzy, která je zodpovědná 







Obr. 2: Organizace SCN a jejich nejvýznamnější aferentní a eferentní dráhy. SCN jsou funkčně 
uspořádány do dvou odlišných oblastí – dorsomediální (DM) a ventrolaterální (VL). DM oblast vymezují 
buňky, které tvoří arginin-vazopresin (AVP). Buňky produkující vazoaktivní intestinální peptid (VIP) se 
nacházejí převážně ve VL oblasti. Tyto neuropeptidy jsou spolu s GABA zapojeny do synchronizace a 
interakce neuronů v SCN. Informace o světle je vedena do SCN prostřednictvím RHT, kde dochází na 
synapsích k uvolňování glutamátu (Glu) a hypofyzárního polypeptidu aktivujícího adenylátcyklázu 
(PACAP). SCN přijímají různé vstupy (např. z IGL, LHA nebo MR) a přenáší výstupy do několika 
mozkových jader (např. VLPO, LHA) a cílových struktur (např. epifýza). GABA – kyselina γ-aminomáselná, 
IGL – intergenikulátní lístek talamu, LHA – laterální hypotalamická oblast, MR – mediální rafeální jádro, 
RHT – retinohypotalamický trakt, VLPO – ventrolaterální preoptická oblast hypotalamu. Převzato a 
upraveno podle Farajnia et al., 2013. 
Jednotlivé neurony SCN vykazují denní rytmy v elektrické aktivitě a v expresi 
hodinových genů. Dřívější in vitro studie naznačily, že téměř každý z 20 000 neuronů 
SCN představuje samostatný oscilátor vykazující odlišnou endogenní periodu a fázi 
(Welsh et al., 1995). Aby docházelo ke generování robustních rytmů se stejnou periodou 
a fází, musí být jednotlivé neurony mezi sebou synchronizovány. Bylo navrženo několik 
mechanismů, jakými může docházet ke komunikaci jednotlivých buněk v rámci SCN, 
k jejich synchronizaci a tvorbě robustních rytmů. Za významný neurotransmiter 
v synchronizaci jednotlivých neuronů SCN je považována zejména GABA. Je 
produkována většinou buněk SCN (Moore a Speh, 1993), a její exogenní aplikace vede 
k synchronizaci elektrické aktivity buněk SCN. Toto působení je zprostředkováno 
receptory GABAA, které se také hojně nachází v celém SCN (Liu a Reppert, 2000). Pro 
synchronizaci jednotlivých neuronů a udržování oscilací je nezbytný také VIP. VIP je 




synchronizuje rytmickou aktivitu neuronů (Aton et al., 2005). K synchronizaci neuronů 
SCN dochází pravděpodobně také prostřednictvím elektrických synapsí, které jsou 
tvořeny konexiny, neboť byla jedna z izoforem, konkrétně konexin 32, nalezena v SCN 
(Colwell, 2000). 
Kromě komunikace vlSCN s dmSCN dochází také ke vzájemné komunikaci mezi 
pravým a levým SCN, což je patrné ze studia neuronálních projekcí (Leak et al., 1999; 
Pickard, 1982). Tato komunikace je pravděpodobně vedena především hlavním 
excitačním neurotransmiterem glutamátem působícím přes své ionotropní AMPA 
receptory, avšak GABA, VIP a AVP mohou ke vzájemné komunikaci pravého a levého 
SCN přispívat také (Michel et al., 2013). 
2.1.3. Transkripčně-translační zpětnovazebné smyčky 
 Transkripčně-translační zpětnovazebné smyčky hodinových genů a jejich 
proteinů v buňkách SCN jsou nezbytným molekulárním základem pro generování 
cirkadiánních oscilací. Mezi základní komponenty pro tvorbu a udržování cirkadiánních 
rytmů prostřednictvím SCN patří hodinové geny Clock (z angl. circadian locomotor 
output cycles kaput), Bmal1 (z angl. brain and muscle ARNT-like 1), Period (Per) 1 a 2 a 
Kryptochrom (Cry) 1 a 2. Tyto hodinové geny patří do rodiny proteinů obsahujících 
doménu bHLH-PAS, která jim umožňuje nejen vytvářet dimery, ale také vázat se na DNA 
(Gekakis et al., 1998; Guissoni Campos et al., 2017; Kume et al., 1999). 
2.1.3.1. Primární smyčka 
 Hlavní zpětnovazebná smyčka hodinového mechanismu sestává z pozitivních 
elementů BMAL1 a CLOCK, které spolu na začátku subjektivního dne tvoří heterodimer. 
Vazba CLOCK:BMAL1 heterodimeru na E-box v promotoru hodinových genů Per1, 
Per2, Per3 a Cry1, Cry2 aktivuje jejich genovou expresi (Gekakis et al., 1998). Během 
subjektivního dne se pak nasyntetizované proteiny PER a CRY hromadí v cytoplasmě, 
přímou interakcí spolu vytváří dimery, které jsou pak translokovány do jádra. V průběhu 
subjektivní noci dochází v jádře k interakci obou typů dimerů, což vede k inhibici 
heterodimeru CLOCK:BMAL1 a tím i k inhibici transkripce Per a Cry (obr. 3). Dimery 
PER a CRY tedy působí jako negativní modulátory své vlastní exprese (Kume et al., 
1999). 
BMAL1 slouží jako pozitivní element a jako jediný je považován za naprosto 




ztrátě rytmicity (Bunger et al., 2000). Přesto existují práce, které naznačují, že jeho úloha 
v cirkadiánních oscilacích může být částečně zastoupena jeho homologem BMAL2 
(Sasaki et al., 2009). Exprese BMAL2 je regulována prostřednictvím BMAL1, neboť 
knockout v hodinovém genu Bmal1 způsobí snížení genové exprese Bmal2. Konstitutivní 
exprese BMAL2 u knockouta Bmal1 obnoví rytmus v lokomoční aktivitě, ale nevede 
k obnovení rytmicity v SCN (Shi et al., 2010). Pro protein CLOCK byl nalezen v předním 
mozku jeho funkčí homolog, NPAS2, který s proteinem BMAL1 vytváří heterodimery. 
Heterodimery vazbou na E-box sekvenci v promotoru aktivují genovou expresi Per a Cry, 
jejichž proteinové produkty pak zpětnovazebně inhibují aktivitu heterodimeru 
NPAS2:BMAL1 (DeBruyne et al., 2007; Reick et al., 2001). 
2.1.3.2. Sekundární smyčka 
Vedlejší zpětnovazebná smyčka hodinového mechanismu má vliv především na 
expresi hodinového genu Bmal1, ale také funkčního homologu hodinového genu Clock, 
Npas2 (Crumbley et al., 2010). Této smyčky se účastní jaderné receptory REV-ERBα a 
RORα, které fungují jako transkripční faktory a vzájemně kompetují o vazebné místo 
RRE v promotoru Bmal1. REV-ERBα vazbou do promotoru expresi Bmal1 inhibuje, 
zatímco RORα působí na expresi Bmal1 aktivačně (obr. 3). Regulace exprese Bmal1 
prostřednictvím jaderných receptorů REV-ERB a ROR hraje důležitou roli v udržování 
přibližně 24hodinové periody (Guillaumond et al., 2005; Preitner et al., 2002; Sato et al., 
2004). Pro vazbu na promotorovou RRE sekvenci Npas2 mají jaderné receptory REV-
ERBα a RORα nižší afinitu než v případě Bmal1, neboť jsou sekvence RRE v promotoru 
Npas2 odděleny delším spojovacím úsekem, proto REV-ERBα neblokuje přímo 
transkripci, ale pouze blokuje aktivační účinek RORα (Crumbley et al., 2010). 
Hladiny mRNA hodinových genů Per a Cry jsou vysoké během subjektivního dne 
(Field et al., 2000; Kume et al., 1999; Shearman et al., 1997; Tei et al., 1997). Naproti 
tomu, hladina mRNA hodinového genu Bmal1 narůstá až v době subjektivní noci (Honma 
et al., 1998). Genová exprese pozitivního elementu je tak udržována v antifázi s 
negativními elementy zpětnovazebné smyčky hodinového mechanismu a tím je utvářena 
přibližně 24hodinová perioda. 
Hodinový mechanismus se také podílí na transkripci takzvaných hodinami 
kontrolovaných genů (z angl. clock controlled genes, CCGs; obr. 3). Tyto geny jsou 




rytmy v chování a fyziologii. CCGs jsou tkáňově specifické a dané tkáně mohou 
obsahovat až 10 % CCGs ze všech genů. Jedním z příkladů CCGs je gen pro AVP, jehož 
rytmická exprese byla nalezena v SCN a je řízena vazbou heterodimeru CLOCK:BMAL1 
k E-boxu v jeho promotoru. Během dne tedy dochází k expresi AVP, která je utlumena 
v noci inhibicí CLOCK:BMAL1 heterodimeru dimerem negativních regulátorů PER a 
CRY (Jin et al., 1999). Dalším příkladem CCGs je gen pro protein vázající D-element 
(D-box) albuminu (Dbp), jehož rytmická exprese byla nalezena také v SCN (Lopez-
Molina et al., 1997), hraje ale významnou roli především v periferních tkáních. Rytmická 
exprese Dbp je řízena také vazbou pozitivních elementů BMAL1 a CLOCK do E-boxu 
v promotoru Dbp (Ripperger et al., 2000). DBP patří mezi transkripční faktory, které se 
dále podílejí na aktivaci transkripce některých dalších CCGs a tím přenáší rytmickou 
expresi dalším genům. Hodinové geny a CCGs nezprostředkovávají aktivaci transkripce 
pouze vazbou na promotorové E-boxy, ale mohou aktivovat transkripci genů také vazbou 
na D-box či RRE sekvenci v promotoru genů (Ueda et al., 2005; Yamamoto et al., 2004). 
Exprese hodinových genů a s tím spojené transkripčně-translační zpětnovazebné 
smyčky nebyly popsány pouze v neuronech SCN, ale také v mnoha dalších oblastech 
mozku a autonomních oscilátorech, jako jsou například PVN, hipokampus, kortex, 
mozeček, čichové laloky, retina či epifýza (Asai et al., 2001; Honma et al., 1998; Jilg et 
al., 2010; Namihira et al., 1999; Pramong et al., 2015; Shearman et al., 1997) a také v 
periferních orgánech, jako jsou například srdce, játra, ledviny, pankreas nebo plíce 
(Damiola et al., 2000; Mühlbauer et al., 2004; Yamamoto et al., 2004; Young et al., 2001). 
Exprese hodinových genů byla prokázána také v buňkách imunitního systému, jako jsou 
makrofágy (Hayashi et al., 2007; Keller et al., 2009; Silver et al., 2012), lymfocyty (Du 
et al., 2005), žírné buňky (Baumann et al., 2013; Wang et al., 2011) NK buňky (Arjona a 
Sarkar, 2005), eozinofilní granulocyty (Baumann et al., 2013), dendritické buňky a B 
lymfocyty (Silver et al., 2012), ale také ve slezině, mízních uzlinách (Fortier et al., 2011; 
Keller et al., 2009) a kostní dřeni (Chen et al., 2000). Oscilace v expresi hodinových genů 
byla pozorována také v kulturách fibroblastů (Balsalobre et al., 1998). Transkripčně-
translační zpětnovazebné smyčky hodinových genů v dalších oblastech mozku a 
periferních orgánech jsou zodpovědné za tkáňově specifickou časovou regulaci genové 
exprese. Exprese hodinových genů v periferních strukturách však bývá fázově posunuta 
oproti expresi v SCN. SCN jsou důležitá pro správnou synchronizaci hodin v periferních 




signálů o vnějším solárním čase. Hodiny v periferních orgánech mohou být kromě signálů 
ze SCN synchronizovány také například časovaným příjmem potravy (Damiola et al., 
2000; Stokkan et al., 2001). 
 
Obr. 3: Schéma molekulárního mechanismu hodin. Savčí cirkadiánní oscilátor je složen ze dvou vzájemně 
propojených transkripčně-translačních zpětnovazebných smyček. Heterodimer CLOCK:BMAL1, který je 
nedílnou součástí primární smyčky, nasedá v jádře na E-box promotorovou sekvenci genů a 
zprostředkovává transkripci negativních regulátorů Per a Cry. PER a CRY proteiny se tak hromadí 
v cytoplasmě a tvoří dimery, které vstupují do jádra a inhibují zde komplex CLOCK:BMAL1 a tím potlačují 
také svoji vlastní transkripci. Kromě toho dimer CLOCK:BMAL1 také řídí transkripci jaderných receptorů 
RORα a Rev-erbα, které regulují hladiny Bmal1 mRNA kompetitivním působením na RRE sekvenci v Bmal1 
promotoru. Tímto mechanismem jsou také řízeny hladiny hodinami kontrolovaných genů (CCGs) a dochází 
tak ke generování pravidelných výstupních rytmů. Převzato a upraveno podle Chung et al., 2011. 
2.1.4. Posttranslační modifikace proteinů hodinového mechanismu 
Posttranslační modifikace hlavních komponent hodinového mechanismu tvoří 
jeho nezbytnou součást, neboť zabraňují akumulaci proteinů v buňce a udržují trvalost 
cirkadiánních oscilací. Akumulace by mohla vést ke ztrátě rytmicity v genové expresi. 
Zejména pak fosforylace produktů hodinových genů reguluje jejich stabilitu, podporuje 





2.1.4.1. Kaseinkináza Iε 
Jednou z významných regulačních kináz, která je klíčovou součástí hodinového 
mechanismu u savců, je kaseinkináza Iε (CKIε). CKIε se podílí na fosforylaci proteinů 
PER, což má za následek ubiquitinylaci PER1 a PER2 a jejich následnou degradaci 
v proteasomu (Akashi et al., 2002; Eide et al., 2005). Mutace v genu pro CKIε (tau 
mutace) umožňuje také vazbu na proteiny PER1 a PER2, avšak vede ke zrychlené 
fosforylaci a také degradaci proteinů PER, a tudíž také ke zkrácení periody cirkadiánních 
rytmů (Gallego et al., 2006; Lowrey et al., 2000; Ralph a Menaker, 1988). Proteiny 
BMAL1 a CRY jsou také substráty pro CKIε. Fosforylace CRY prostřednictvím CKIε 
nastává v interakci CRY s PER a v tomto komplexu je pak CKIε translokována do jádra, 
kde fosforyluje BMAL1 a tím přímo ovlivňuje BMAL1-dependentní transkripci (Eide et 
al., 2002). CKIε zřejmě nevykazuje rytmickou expresi v mRNA ani na úrovni proteinů 
v průběhu cirkadiánního cyklu (Ishida et al., 2001; Lee et al., 2001), avšak robustní 
cirkadiánní rytmus v její aktivitě má maximum na začátku subjektivní noci, což koreluje 
s expresí proteinů PER2 a CRY2, a CKIε může být klíčovým prvkem ve světelné 
synchronizaci (Agostino et al., 2008). Světlo působící v době subjektivní noci způsobuje 
zpožděnou indukci CKIε mRNA oproti světlem indukované expresi Per1, což může hrát 
roli ve světlem-indukovaných fázových posunech (Ishida et al., 2001). 
2.1.4.2. Extracelulárním signálem regulovaná kináza 1/2 
Mitogenem aktivované proteinkinázy jsou důležité molekuly pro intracelulární 
přenos signálu a hrají rozhodující role v širokém spektru buněčných pochodů. Jednou 
z důležitých mitogenem aktivovaných proteinkináz je extracelulárním signálem 
regulovaná kináza 1/2 (ERK1/2), která ve fosforylovaném, tedy aktivovaném stavu 
(pERK1/2) vykazuje cirkadiánní rytmus v SCN s vyšší expresí v dmSCN v době 
subjektivního dne na rozdíl od vyšší exprese ve vlSCN v době subjektivní noci, podobně 
i v podmínkách periodicky se střídajícího světla a tmy (Lee et al., 2003; Pačesová et al., 
2015). Po přerušení spojení SCN s retinou vymizí exprese pERK1/2 ve vlSCN, což 
naznačuje, že rytmus v pERK1/2 je závislý na přímém spojení vlSCN s retinou (Lee et 
al., 2003). Aplikace světelných pulzů v době subjektivní noci má také rozdílný účinek na 
expresi pERK1/2 ve vlSCN a dmSCN (Nakaya et al., 2003). ERK1/2 se také účastní 
posttranslačních modifikací proteinových produktů hodinových genů (Sanada et al., 




mechanismu BMAL1 na threoninu na pozici 534 a tím inhibuje transkripci genů 
indukovanou BMAL1:CLOCK dimerem (Sanada et al., 2002). Také fosforyluje proteiny 
CRY1 a CRY2, negativní elementy hodinového mechanismu, na specifických serinech a 
tím zvyšuje jejich interakci s BMAL1:CLOCK dimerem (Sanada et al., 2004). V souladu 
s předchozím pozorováním dochází k inhibici transkripce hodinových genů Cry1 a Cry2. 
Inhibice ERK1/2 významně snižuje rytmickou expresi hodinových genů a také rytmickou 
elektrickou aktivitu neuronů v SCN (Akashi et al., 2008). Aktivace ERK1/2 je tedy 
nezbytná pro udržování robustních rytmů v SCN. pERK1/2 také hraje roli ve světelné 
synchronizaci centrálního pacemakeru v SCN (Coogan a Piggins, 2003; Dziema et al., 
2003; Obrietan et al., 1998). 
2.1.4.3. Kináza glykogensyntázy 3β 
 Stabilita hodinové smyčky může být modulována také kinázou glykogensyntázy 
3β (GSK3β), jejíž fosforylace vede k její inhibici (Stambolic a Woodgett, 1994; 
Sutherland et al., 1993). Fosforylovaná forma GSK3β (pGSK3β) vykazuje v SCN 
v periodicky se střídajících podmínkách světla a tmy robustní cirkadiánní rytmus 
s maximální expresí ve druhé části noci (Iitaka et al., 2005; Pačesová et al., 2015). 
V podmínkách konstantní tmy dochází také k rytmické fosforylaci GSK3β s maximem 
exprese v první části subjektivního dne (Besing et al., 2015), což naznačuje hodinami 
řízenou aktivaci GSK3β. Inhibice/fosforylace a aktivace/defosforylace GSK3β vedou ke 
změnám ve fázi, fosforylace vede k fázovému zpoždění, zatímco aktivace působí fázové 
předběhnutí hodin (Iitaka et al., 2005). GSK3β moduluje hodinový mechanismus 
fosforylací několika klíčových proteinů transkripčně-translační zpětnovazebné smyčky. 
Fosforylace BMAL1 prostřednictvím GSK3β směruje BMAL1 k ubiquitinylaci a 
následné degradaci v proteasomu (Besing et al., 2015; Sahar et al., 2010). Nepřímo 
GSK3β působí na BMAL1 prostředníctvím fosforylace REV-ERBα. Fosforylovaný 
REV-ERBα pak vazbou na specifickou sekvenci v promotoru inhibuje transkripci Bmal1 
(Yin et al., 2006). GSK3β také fosforyluje proteiny CRY2 a CLOCK, což vede k jejich 
degradaci v proteasomu (Harada et al., 2005; Kurabayashi et al., 2010; Spengler et al., 
2009), a protein PER2, který je tak snáze translokován do jádra (Iitaka et al., 2005). 
GSK3β je navíc považována za spojující článek mezi elektrickou aktivitou neuronů 
v SCN a molekulárním mechanismem hodin (Paul et al., 2016) a také hraje roli ve světlem 




pulsu v době subjektivní noci vede k aktivaci GSK3β a tedy ke snížené expresi pGSK3β 
v buňkách SCN (Červená et al., 2015; Paul et al., 2017). Aktivovaná GSK3β tak může 
vést k fosforylaci hodinových genů zapojených v hlavním mechanismu oscilací a tím se 
podílet na fázových posunech rytmů. 
2.2. Signální dráha JAK/STAT 
 JAK/STAT signální dráha je velmi významná nitrobuněčná signální dráha, která 
se účastní přenosu signálu od receptorů pro cytokiny a růstové faktory, přes fosforylace 
řady signálních molekul vedoucích v konečném důsledku až ke změně genové exprese. 
Tato signální dráha je evolučně konzervovaná a podobná u všech eukaryotických 
organismů, od hlenek až po člověka, a je zapojena v procesech jako jsou vývoj a aktivita 
imunitního systému, buněčné dělení, buněčná smrt či tumorigeneze (Aaronson a Horvath, 
2002; Kiu a Nicholson, 2012). 
2.2.1. Janus kinázy 
 Rodina Janus kináz (JAKs) sestává ze 4 členů (JAK1, JAK2, JAK3 a TYK2; obr. 
4), které byly postupně objeveny na počátku 90. let 20. století (Kawamura et al., 1994; 
Wilks, 1989; Wilks et al., 1991; Witthuhn et al., 1994). JAKs obsahují 7 homologních 
úseků (JH1-JH7). Na C-terminálním konci leží tyrosin kinázová doména, která tvoří 
homologní úsek JH1 a je zodpovědná za fosforylaci substrátů. Vedle této domény se 
nachází pseudokinázová doména (JH2), která ji reguluje. Jelikož ve struktuře obsahují 
JAKs tyto dvě téměř shodné tandemové kinázové domény, jejich pojmenování pochází 
od římského boha Januse, který je zobrazován se dvěma tvářemi. Na N-terminálním konci 
se nachází FERM doména (four-point-one, ezrin, radixin, moesin doména; JH4-7), která 
zprostředkovává nekovalentní vazbu JAKs s cytokinovým receptorem přes strukturní 
motivy Box1 a Box2 a také SH2 doména (JH3-4), která je těsně spojena s FERM 






Obr. 4: Struktura Janus kináz. Všechny JAKs sdílejí sedm homologních úseků (JH1-JH7). JH1 kóduje 
kinázovou doménu, JH2 představuje pseudokinázovou doménu, která reguluje katalytickou aktivitu JH1. 
JH3 – JH7 obsahují FERM a SH2 doménu a jsou zodpovědné za interakci s receptorem. JH – homologní 
úseky. Převzato a upraveno podle Vainchenker et al., 2018. 
2.2.2. Proteiny STAT 
Rodina STAT proteinů je tvořena 7 členy (STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, 
STAT5A, STAT5B a STAT6), které vykazují dvojí funkci - fungují jednak jako přenašeči 
signálu a zároveň jako transkripční faktory. 
Proteiny STAT jsou důležitými regulátory celé řady biologických procesů, včetně 
buněčného růstu, imunitních dějů a apoptózy. Jejich struktura je vysoce konzervovaná. 
Každý protein STAT se skládá z 6 domén (obr. 5). N-terminální doména je důležitá pro 
stabilizaci STAT dimerů, pro jejich translokaci do jádra, dále usnadňuje vazbu na DNA 
a následnou deaktivaci (Strehlow a Schindler, 1998; Vogt et al., 2010; Xu et al., 1996). 
Coiled-coil doména částečně funguje jako jaderný lokalizační signál, je zapojena 
v jaderném exportu a v regulaci fosforylace tyrosinu (Begitt et al., 2000; Zhang et al., 
2000) a také zprostředkovává interakce s dalšími proteiny (Collum et al., 2000; Horvath 
et al., 1996; Zhang et al., 1999; Zhu et al., 1999). DNA vazebná doména rozpoznává a 
váže se na specifické sekvence DNA v promotoru cílových genů (Horvath et al., 1995). 
Spojovací doména propojuje DNA vazebnou doménu s SH2 doménou (Chen et al., 1998). 
SH2 doména rozpoznává fosforylovaný tyrosin, umožňuje spojení s cytoplasmatickou 
doménou příslušného receptoru, interakci s aktivujícími JAKs a homo- či hetero-
dimerizaci proteinů STAT (Gupta et al., 1996; Shuai et al., 1994; Yan et al., 1996). 
Transaktivační doména obsahuje fosforylační místa a zprostředkovává aktivaci 
transkripce (Shuai et al., 1993; Schindler et al., 1992). Všem proteinům STAT je společný 
konzervovaný tyrosinový zbytek, jehož fosforylace v odpovědi na aktivaci receptoru 




potenciálu potřebují navíc proteiny STAT1, STAT3 a STAT5 fosforylaci na serinovém 
zbytku C-terminální domény (Wen et al., 1995). 
 
Obr. 5: Vysoce konzervovaná struktura proteinů z rodiny STAT. Proteiny STAT se skládají z 6 domén, N-
terminální doména (NTD), která umožňuje stabilizaci STAT dimerů a jaderný import, tzv. coiled-coil 
doména (CCD), která interaguje s dalšími proteiny zapojenými do jaderného importu a exportu, DNA 
vazebná doména (DBD), která je vyžadována pro vazbu na specifické palindromatické sekvence 
v promotorech cílových genů, spojovací doména (LD), SH2 doména (SH2), která je vysoce konzervovaná 
a nutná pro rozpoznávání tyrosinové fosforylace na receptorových podjednotkách a navíc stabilizuje 
propojení monomerů prostřednictvím vzájemných interakcí fosfotyrosinu a SH2 a transaktivační doména 
(TAD) obsahuje tyrosinová a serinová fosforylační místa nezbytná pro aktivaci transkripce genů 
regulovaných proteiny STAT. Převzato a upraveno podle Guanizo et al., 2018. 
Navzdory své vysoce konzervované struktuře každý protein STAT reaguje na 
odlišné extracelulární podněty a řídí odlišné buněčné procesy. Proteiny STAT1, STAT3, 
STAT5A a STAT5B mohou být aktivovány velkou spoustou různých, avšak často 
společných ligandů, zatímco proteiny STAT2, STAT4 a STAT6 aktivuje jen několik 
málo cytokinů. Zásadní role, kterou hrají proteiny STAT v odpovědi na cytokiny byla 
prokázána především pomocí modelů myších knockoutů. Myši s genetickou delecí Stat1 
a Stat2 vykazují defekty v signální dráze, která je aktivovaná interferony a jsou snadno 
náchylné k virům a mikrobiálním patogenům (Durbin et al., 1996; Meraz et al., 1996; 
Park et al., 2000). Pokusy se Stat3-deficientními myšmi ukázaly, že protein STAT3 je 
podstatný pro časný embryonální vývoj (Takeda et al., 1997). S použitím myší, kterým 




interleukinu 12 (IL-12) pro diferenciaci naivních T lymfocytů směrem k pomocným T 
lymfocytům Th1 (Jacobson et al., 1995; Kaplan et al., 1996a). Pro diferenciaci naivních 
T lymfocytů směrem k pomocným lymfocytům Th2 je naopak nezbytná aktivace proteinu 
STAT6 prostřednictvím IL-4 (Kaplan et al., 1996b, Takeda et al., 1996). Myši 
s genetickou delecí Stat5A mají defekty ve vývoji mléčných žláz a studium Stat5B-
deficientních myší naznačilo roli proteinu STAT5B v sexuálním dimorfismu v rychlosti 
růstu (Liu et al., 1997; Udy et al., 1997). Avšak proteiny STAT5A a STAT5B hrají také 
roli v imunitním systému. Podílejí se například na diferenciaci regulačních T lymfocytů 
(Treg) a negativně regulují diferenciaci pomocných T lymfocytů Th17. Opačnou funkci 
v diferenciaci a regulaci Th17 a Treg plní proteiny STAT3 (Laurence et al., 2007; Wei et 
al., 2008; Yang et al., 2007). 
Ze všech proteinů STAT je nejvíce zkoumaným STAT3 kvůli svým rozličným 
funkcím v mnoha buněčných procesech (Bedel et al., 2011; Sinibaldi et al., 2000; Takeda 
et al., 1998). Protein STAT3 byl objeven před více než 25 lety několika současně 
probíhajícími výzkumy jako faktor aktivovaný IL-6 (Akira et al., 1994; Lutticken et al., 
1994; Standke et al., 1994; Wegenka et al., 1993; Zhong et al., 1994). V dnešní době je 
známo, že k jeho aktivaci dochází po vazbě mnoha cytokinů, včetně cytokinů 
využívajících receptor gp130, jako jsou onkostatin M, ciliární neurotrofický faktor, 
leukemický inhibiční faktor či IL-11 a také růstových faktorů, jako jsou epidermální 
růstový faktor (EGF), růstový hormon (GH), nervový růstový faktor (NGF) či z mozku 
odvozený neurotrofní faktor (BDNF). STAT3 může být aktivován také 
lipopolysacharidem (LPS; Beurel a Jope, 2009; Hosoi et al., 2004; Nakano et al., 2015; 
Ruff-Jamison et al., 1994; Yamawaki et al., 2010). 
2.2.3. Aktivace signální dráhy JAK/STAT 
 Signalizace prostřednictvím JAK/STAT signální dráhy (obr. 6) je iniciována 
vazbou ligandu na receptor s tyrosinkinázovou aktivitou. Tato vazba vede k dimerizaci a 
konformačním změnám v cytoplasmatické části receptoru a ke specifické vazbě JAKs, 
které se tak dostanou do těsné blízkosti a dochází k jejich aktivaci vzájemnou 
autofosforylací nebo transfosforylací. Poté, co jsou aktivovány, fosforylují JAKs 
specifický tyrosinový zbytek na receptoru, který pak slouží jako vazebné místo pro 
proteiny STAT. Po vazbě STAT prostřednictvím SH2 domény na receptor dochází k jeho 




nezbytná pro aktivaci proteinů STAT. Aktivované proteiny STAT disociují z receptoru, 
vytváří homo- či hetero-dimery a translokují do jádra, kde se váží na specifické 
promotorové sekvence GAS (5´-TT(N4-6)AA-3´) na cílových genech a mohou tak 
ovlivňovat jejich transkripci (Aaronson a Horvath, 2002; Kisseleva et al., 2002; Kiu a 
Nicholson, 2012; Liongue a Ward, 2013). 
 
Obr. 6: Zjednodušené schéma signální dráhy JAK/STAT. Po vazbě cytokinu na receptor dochází 
k aktivaci JAKs, které se vzájemně autofosforylují nebo transfosforylují a také fosforylují tyrosinový zbytek 
v intracelulární doméně receptoru. Poté dochází k navázání a aktivaci proteinů STAT, jejich dimerizaci a 
translokaci do jádra, kde aktivují genovou expresi, například svého regulátoru SOCS. Převzato a upraveno 
podle Yan et al., 2018. 
 Kromě výše popsané a obecně přijímané klasické aktivace JAK/STAT signální 
dráhy mohou proteiny STAT spouštět genovou expresi i v nefosforylovaném stavu 
(Chatterjee-Kishore et al., 2000; Yang et al., 2005). Také mohou tvořit rozmanité 
interakce s kinázou EKR1/2, s transkripčními koaktivátory CBP/p300 nebo 
transkripčním faktorem HSF-1 (Bhattacharya et al., 1996; Pfitzner et al., 1998; Pircher et 
al., 1999; Schuringa et al., 2001a; Stephanou et al., 1999; Wojciak et al., 2009; Zhang et 
al., 1996). Nedávno byl protein STAT3 objeven také v mitochondriích, kde nevykazuje 
funkci transkripčního faktoru, ale podílí se na klíčových mitochondriálních procesech, 
jako jsou elektrontransportní řetězec a modulace mitochondriálního póru (Gough et al., 




2.2.4. Posttranslační modifikace proteinů STAT 
2.2.4.1. Fosforylace 
Nejlépe popsaná posttranslační modifikace proteinů STAT3 je fosforylace 
tyrosinu na pozici 705 prostřednictvím JAK. Tato událost je nezbytná pro dimerizaci 
proteinů STAT3 a pro následnou vazbu dimerů na odpovídající vazebné místo 
v promotoru genů (Shuai et al., 1992). 
Další z důležitých fosforylací je fosforylace serinu na pozici 727, která také 
přispívá k modulacím transkripční funkce proteinů STAT3. K této fosforylaci dochází 
aktivitou několika kináz, včetně ERK a mTOR (z angl. mammalian target of rapamycin; 
Gkouveris et al., 2014; Gough et al., 2013; Yokogami et al., 2000; Zhang et al., 1995). 
Fosforylace na C-koncovém serinovém zbytku proteinů STAT1, 3 a 5 je nezbytná 
k dosažení maximální aktivace transkripce (David et al., 1995a; Lejeune et al., 2002; Wen 
et al., 1995). Také v mitochondriích je aktivita STAT3 závislá na fosforylaci serinu na 
pozici 727 (Gough et al., 2009; Wegrzyn et al., 2009). 
2.2.4.2. Acetylace 
 Acetylace na lysinu 685 histon acetyltransferázou p300 je považována za 
významnou modifikaci transaktivační funkce proteinů STAT3, která je nezbytná 
například pro tvorbu stabilních homodimerů STAT3 (Yuan et al., 2005). Bylo také 
zjištěno, že k acetylaci STAT3 na lysinu 685 může dojít po vazbě IL-6 a leukemického 
inhibičního faktoru a následné aktivaci signální dráhy PI3K/Akt (fosfatidylinositol-3-
kináza/proteinkináza B; Ohbayashi et al., 2007). Acetylace lysinů v NTD STAT3 na 
pozicích 49 a 87 nastává po translokaci do jádra a vede k vytvoření dočasného komplexu 
fosforylovaného STAT3-p300 (pSTAT3-p300) s cílovým genem. To má za následek 
remodelaci chromatinu a tvorbu mezimolekulového můstku s transkripčním aparátem a 
dochází k aktivaci transkripce (Ray et al., 2005). 
2.2.4.3. Metylace 
 Méně zkoumanou a velmi kontroverzní posttranslační modifikací v souvislosti 
s JAK/STAT signální dráhou je metylace. Bylo zjištěno, že protein STAT1 je metylován 
proteinovou arginin metyltransferázou PRMT-1 na N-koncovém argininu na pozici 31 a 
tato metylace je nezbytná, protože potlačuje interakci proteinu STAT1 s negativním 




defosforylaci proteinu STAT1 tyrosinfosfatázami (Zhu et al., 2002). Tento závěr byl však 
později zpochybněn (Komyod et al., 2005). Nicméně se dále objevují publikace 
zabývající se studiem metylací proteinů STAT. Iwasaki s kolegy (2010) zjistili, že 
metylace proteinu STAT3 právě na argininu na pozici 31 enzymem z rodiny 
metyltransferáz PRMT-2 se může podílet na regulaci tělesné váhy a energetického 
metabolismu působením v leptinové signální dráze. STAT6 obsahuje konzervovaný 
arginin na pozici 27 a metylace je klíčová modifikace pro funkci proteinu STAT6, pro 
jeho optimální fosforylaci, jadernou translokaci a vazbu na odpovídající promotorovou 
sekvenci (Chen et al., 2004). 
2.2.5. Negativní regulace signální dráhy JAK/STAT 
 Aktivace signální dráhy JAK/STAT je velmi rychlá, avšak pouze přechodná. 
Inaktivace této dráhy bývá zprostředkována různými mechanismy a je nezbytná pro 
zajištění vhodné buněčné odpovědi v reakci na cytokiny. Nekontrolovaný přenos signálu 
od cytokinů by mohl vést k rozvoji různých onemocnění. Inaktivace cytokinové signalní 
dráhy nastává na různých úrovních, od receptorů k transkripčním faktorům. 
2.2.5.1. Supresory cytokinové signalizace 
Supresory cytokinové signalizace (SOCS) jsou jedním z klíčových mechanismů 
regulace signální dráhy JAK/STAT. Dosud bylo identifikováno 8 členů z rodiny proteinů 
SOCS (SOCS1-SOCS7, CIS; Hilton et al., 1998). Negativní zpětnovazebný mechanismus 
regulace spočívá v indukci genové exprese SOCS aktivovanými proteiny STAT. Vzniklé 
proteiny SOCS regulují signální dráhu JAK/STAT odlišnými mechanismy. SOCS1 
obsahují SH2 doménu, která jim umožňuje vazbu přímo na aktivní JAK, což vede k 
inhibici její aktivity (obr. 6; Endo et al., 1997; Naka et al., 1997; Starr et al., 1997). SOCS3 
inhibují aktivitu JAKs současnou vazbou SH2 domény na cytokinový receptor a JAK 
(Nicholson et al., 1999; Sasaki et al., 2000). CIS, na rozdíl od ostatních členů proteinů 
rodiny SOCS, inhibují signální dráhu JAK/STAT kompeticí s proteiny STAT o vazebné 
místo na receptoru (Yoshimura et al., 1995). 
2.2.5.2. Proteiny inhibující aktivovaný STAT 
Druhou skupinou negativních regulátorů signální dráhy JAK/STAT jsou proteiny 
inhibující aktivovaný STAT (PIAS). Do rodiny proteinů PIAS jsou řazeny 4 členy 




v jádře nasednout na DNA a spouštět genovou expresi. Na rozdíl od proteinů SOCS jsou 
proteiny PIAS v buňkách konstitutivně exprimované. Ačkoliv přesný mechanismus 
regulace proteinů STAT prostřednictvím PIAS není zcela znám, je zřejmé, že proteiny 
PIAS vyžadují pro svou interakci s proteiny STAT jejich fosforylaci na tyrosinu (Liu et 
al., 1998). Navíc bylo zjištěno, že PIAS1 preferenčně interaguje s nemetylovaným 
proteinem STAT1 (Mowen et al., 2001). PIAS inhibují interakcí s proteiny STAT 
genovou expresi, avšak rozdílným mechanismem. PIAS1 a PIAS3 specificky regulují 
genovou expresi indukovanou proteiny STAT, a to inhibicí DNA vazebné aktivity 
proteinů STAT1 a STAT3 (Chung et al., 1997; Liu et al., 1998). Mechanismus, kterým 
inhibují PIASx a PIASy signální dráhu JAK/STAT není dosud plně objasněn. PIASx a 
PIASy pravděpodobně neovlivňují DNA vazebnou aktivitu proteinů STAT, ale fungují 
jako korepresory, které umožňují vazbu dalších molekul (například deacetyláz histonů) a 
tím inhibují aktivitu STAT4 a STAT1 (Arora et al., 2003; Liu et al., 2001). Také bylo 
zjištěno, že se PIAS účastní sumoylace STAT1 proteinů, což může hrát také roli 
v regulaci genové exprese závislé na aktivovaných STAT (Ungureanu et al., 2005). 
2.2.5.3. Proteinové tyrosinfosfatázy 
Jelikož fosforylace je nejdůležitějším a klíčovým jevem v aktivaci signální dráhy 
JAK/STAT, třetí skupinou negativních regulátorů této dráhy jsou proteinové 
tyrosinfosfatázy (PTP). Tato skupina je tvořena několika odlišnými proteiny, které 
defosforylují tyrosinové zbytky na receptorech, JAKs a proteinech STAT. Mezi hlavní 
PTP patří SHP-1, SHP-2 a CD45. SHP-1 inhibuje působení různých cytokinů a ligandů 
cytokinových receptorů, interaguje prostřednictvím SH2 domény s aktivovaným 
receptorem a defosforyluje receptor a další substráty, například JAK1 a/nebo JAK2 
(David et al., 1995b; Klingmüller et al., 1995; Yi et al., 1993). Mutace receptoru 
znemožňuje interakci s SHP-1 a vede k prodloužené aktivitě JAK2 a celé signální dráhy 
(Klingmüller et al., 1995). SHP-2 působí pravděpodobně podobným mechanismem. 
Mutace receptoru také zabraňuje vazbu SHP-2 k receptoru a vede k prodloužené aktivaci 
proteinu STAT3 (Ohtani et al., 2000). SHP-2 také pravděpodobně přímo defosforyluje 
proteiny STAT5 v cytosolu (Yu et al., 2000). Membránově vázaná fosfatáza CD45 přímo 
interaguje s JAK2, defosforyluje ji a tím negativně reguluje signální dráhu vedoucí od 




2.2.5.4. Proteasomální degradace 
V regulaci signální dráhy zprostředkované cytokiny hraje roli také degradace 
proteinů konjugovaných s ubiquitinem v proteasomu. Degradace v proteasomu byla 
pozorovaná v souvislosti s JAKs, ale také s proteiny STAT. Polyubiquitinace 
fosforylované JAK2 vede k její následné degradaci (Ungureanu et al., 2002), stejně jako 
například polyubiquitinace proteinů STAT1 a/nebo STAT3 (Kim a Maniatis, 1996; Wei 
et al., 2012), což přispívá k udržení rovnováhy v signální dráze zprostředkované 
cytokiny. 
2.3. Role proteinů STAT3 a STAT5 v cirkadiánním systému 
Jakou úlohu hrají proteiny STAT v cirkadiánním systému není dosud známo. 
V posledním desetiletí se však objevuje několik málo prací, které se zaměřují na zapojení 
proteinů STAT3 a STAT5 v regulaci hlavního mechanismu cirkadiánních oscilací, a to 
v souvislosti s různými onemocněními. Bylo zjištěno, že se tyto proteiny mohou buď 
přímo vázat do promotorů hodinových genů, nebo mohou zprostředkovaně aktivací 
jiných signálních molekul modulovat expresi hodinových genů. Jedním z příkladů je 
zapojení STAT3 ve vlivu střevní mikrobioty na metabolismus lipidů. Střevní mikrobiota 
aktivuje buňky imunitního systému, což vede v důsledku k fosforylaci proteinu STAT3. 
pSTAT3 ani mRNA sice nevykazují v epiteliálních buňkách střeva cirkadiánní rytmus, 
avšak pSTAT3 se přímo váže do promotoru Rev-erbα a inhibuje jeho transkripci. Inhibice 
transkripce Rev-erbα má vliv na metabolismus lipidů a může vést k obezitě a dalším 
metabolickým chorobám (Wang et al., 2017). pSTAT3 se dále může, aktivací malé 
nekódující RNA označené miR-7-5p, podílet na diferenciaci osteoblastů a tvorbě kostí a 
být tak možným terapeutickým cílem při léčbě osteoporózy. Tato miRNA se následně 
váže do 3´ nepřekládaného úseku hodinového genu Cry2 a tím inhibuje jeho expresi a 
následnou translaci, což má za následek aktivaci heterodimeru CLOCK:BMAL1. Tento 
heterodimer pak aktivuje transkripci genů zodpovědných za diferenciaci osteoblastů 
(Tang et al., 2020). Další zapojení proteinu STAT3 v regulaci exprese hodinových genů 
bylo objeveno v souvislosti s oxidativním stresem, který doprovází mnoho chorob. 
Peroxid vodíku, jeden z významných mediátorů oxidativního stresu, oxiduje 
peroxiredoxín 2, a, zatím neznámým mechanismem, zvyšuje expresi proteinu STAT3. 
STAT3 pak vazbou do promotoru Rev-erbα/β moduluje expresi hodinových genů, 




 Interakce proteinu STAT5B s hodinovým mechanismem byla pozorována 
v souvislosti s poruchami růstu. STAT5B bývá aktivovaný vazbou GH na svůj specifický 
receptor (GHR), což vede následně k aktivaci JAK2. Fosforylovaný STAT5B 
(pSTAT5B) indukuje transkripci genu pro inzulinu podobný růstový faktor (Igf-1). IGF-
1 vykazuje v plasmě denní rytmus, který je však významně redukován u myší s genovou 
delecí Cry1, 2. Podobně je také u těchto myší snížená mRNA exprese Igf-1 a hladina 
pSTAT5B. Současně však nedochází k významným změnám v hladinách aktivované 
JAK2. CRY se tedy jeví jako spojovací článek cirkadiánního molekulárního mechanismu 
a signální dráhy JAK/STAT, neboť prostřednictvím regulace fosforylace proteinu 
STAT5B reguluje tvorbu IGF-1 (Chaudhari et al., 2017). 
 Výše zmíněné studie se však zabývají pouze proteiny STAT3 a STAT5 v interakci 
s hodinovými geny v různých buněčných liniích nebo periferních tkáních. V SCN však 
úloha proteinů STAT3 nebyla dosud studována. Protein STAT3 se studuje především ve 
spojitosti s imunitním systémem. Z toho důvodu je možné usuzovat na jeho možnou roli 
v SCN v interakci cirkadiánního s imunitním systémem. 
2.4. Interakce imunitního a cirkadiánního systému 
 Doposud bylo publikováno značné množství prací týkajících se regulace 
imunitních funkcí cirkadiánním systémem. Cirkadiánní exprese hodinových genů byla 
objevena jak v primárních, tak sekundárních lymfatických orgánech imunitního systému. 
V kostní dřeni, primárním lymfatickém orgánu, mohou být rytmicky exprimované 
hodinové geny zodpovědné za cirkadiánní změny v hematopoéze (Chen et al., 2000). Ve 
slezině a mízních uzlinách, sekundárních lymfatických orgánech, může mít rytmická 
exprese hodinových genů vliv například na tvorbu cytokinů či proliferaci T lymfocytů 
(Fortier et al., 2011; Keller et al., 2009). Také v samotných buňkách imunitního systému 
byly objeveny hodinové geny, jejichž rytmická exprese se podílí na cirkadiánním řízení 
různých imunitních funkcí. V makrofázích je například hodinovým mechanismem řízena 
fagocytóza a uvolňování různých cytokinů (Hayashi et al., 2007). V NK buňkách je 
uvolňování cytokinů a cytotoxických látek také pod kontrolou molekulárního 
mechanismu (Arjona a Sarkar, 2005). Podobně také v žírných buňkách a eozinofilních 
granulocytech, které se podílejí na zánětlivých onemocněních, jako je například astma 
bronchiale, byly nalezeny hodinové geny, díky nimž jsou jejich mediátory rytmicky 




genů je také pozorována v dendritických buňkách a B lymfocytech (Silver et al., 2012). 
Byly popsány změny v počtu buněk nespecifického, ale také specifického imunitního 
systému v krvi v závislosti na denní době. Počet buněk nespecifické imunitní odpovědi, 
NK buněk a neutrofilních granulocytů, je u lidí nejvyšší ve dne (Ackermann et al., 2012; 
Born et al., 1997). U nočních hlodavců je počet NK buněk nejvyšší na konci noci, zatímco 
hladiny neutrofilních granulocytů a monocytů jsou nejvyšší v době dne (Hriscu, 2005; 
Pelegrí et al., 2003; Oishi et al., 2006). Vyšší počty buněk specifické imunitní odpovědi, 
T a B lymfocytů, se nacházejí v krvi v době odpočinku, u lidí v době noci (Ackermann et 
al., 2012; Born et al., 1997), u nočních hlodavců naopak především ve dne (Pelegrí et al., 
2003; Oishi et al., 2006). Z výše uvedeného je patrné, že cirkadiánní řízení imunitních 
funkcí je velmi dobře prozkoumáno. V současné době se předpokládá, že imunitní systém 
také zpětně působí na systém cirkadiánní. Avšak informace týkající se toho, zda a jakým 
způsobem imunitní systém reguluje cirkadiánní hodiny, nejsou téměř známy. 
V posledních několika letech se objevují poznatky, že neuroinflamace vede 
k desynchronizaci v SCN, v dalších podřízených oscilátorech v mozku a také 
v periferních orgánech (Guissoni Campos et al., 2017; Okada et al., 2008; Yamamura et 
al., 2010). Tato desynchronizace je pozorována především změnami na behaviorální 
úrovni, projevuje se například změnami v denních rytmech v náladě, poruchami spánku, 
poruchami v sekreci hormonů, změnami v termoregulaci a poruchami v lokomoční 
aktivitě (Guan et al., 2015; Marpegán et al., 2005; Prendergast et al., 2015). Současný 
výzkum se zaměřuje právě na reciproční vztah mezi imunitním a cirkadiánním systémem 
a snaží se nalézt molekuly, které jsou zodpovědné za změny na molekulární úrovni. 
2.5. Role LPS v cirkadiánním systému a vliv na signální dráhu JAK/STAT 
2.5.1. LPS jako ligand Toll-like receptorů 
LPS, hlavní a esenciální komponenta vnější membrány gramnegativních bakterií, 
je významný endotoxin působící jako silný aktivátor přirozené imunity u všech 
eukaryotních organismů. V závislosti na dávce vykazuje v organismu rozdílné účinky. 
Zatímco nízké dávky LPS vyvolávají zánět jako ochrannou imunitní reakci proti 
bakteriální infekci, vysoké dávky LPS vedou ke vzniku různých onemocnění, k rozvoji 
septického šoku, multiorgánového selhání a mohou mít dokonce letální charakter (Opal, 




celkem 11 členů (TLR1-TLR11), avšak konkrétně TLR4 rozpoznává LPS a spouští 
tvorbu zánětlivých cytokinů (Poltorak et al., 1998). 
2.5.1.1. Signalizace TLR4 
 Signální dráha TLR4 je iniciována vazbou LPS na sérový lipopolysacharid vážící 
protein (LBP; Tobias et al., 1986; Tobias et al., 1989). LPS je v tomto komplexu přenesen 
na membránově kotvenou pomocnou molekulu CD14, která usnadňuje interakci LPS s 
TLR4 (Wright et al., 1990). TLR4 se nachází v komplexu s myeloidním diferenciačním 
proteinem 2 (MD-2; Shimazu et al., 1999) a po vazbě LPS dochází k dimerizaci komplexu 
TLR4:MD-2 (Saitoh et al., 2004). Dimerizace TLR4:MD-2 komplexu a tím aktivace 
TLR4 signální dráhy má za následek vazbu adaptorových molekul a vede k tvorbě 
prozánětlivých cytokinů a interferonů indukcí dvou rozdílných signalizačních drah, dráhy 
závislé na myeloidním diferenciačním faktoru 88 (MyD88 závislá dráha; Kawai et al., 
1999) a dráhy nezávislé na MyD88 (MyD88 nezávislá dráha; Yamamoto et al., 2002; obr. 
7). Aktivace MyD88 závislé dráhy je zahájena vazbou adaptorových molekul TIRAP 
(z angl. Toll/interleukin-1 receptor domain-containing adaptor protein) obsahujících 
Toll/interleukin 1 receptorovou (TIR) doménu na intracelulární doménu TLR4 
(Fitzgerald et al., 2001; Horng et al., 2001; Núñez Miguel et al., 2007) a faktoru MyD88 
(Kagan a Medzhitov, 2006), který následně vede k aktivaci MAPK signálních drah a 
jaderného faktoru kappa B (NF-κB). Transkripční faktor NF-κB translokuje do jádra, kde 
vazbou do promotorů iniciuje genovou expresi prozánětlivých cytokinů, například TNF-
α (Kawai et al., 1999). MyD88 nezávislá dráha je aktivována vazbou adaptorových 
molekul TRAM (z angl. TRIF-related adaptor molecule) na intracelulární doménu TLR4 
(Núñez Miguel et al., 2007), a tato vazba dále vede k vazbě adaptorového proteinu TRIF 
(z angl. TIR domain-containing adaptor inducing interferon beta; Fitzgerald et al., 2003; 
Yamamoto et al., 2002). TRIF aktivuje regulační faktor pro interferon 3 (IRF3), který 
translokuje do jádra, kde iniciuje transkripci interferonu beta (IFNβ; Fitzgerald et al., 





Obr. 7: Zjednodušené schéma signální dráhy zprostředkované bakteriálním LPS. LPS je rozpoznán 
lipopolysacharid vázajícím proteinem (LBP) a pomocnou molekulou CD14, které usnadňují vazbu LPS na 
komplex TLR4 s myeloidním diferenciačním proteinem 2 (MD-2). Vazba LPS na tento komplex vede 
k dimerizaci TLR4:MD-2 komplexu a vazbě adaptorových molekul (TIRAP, TRAM, MyD88 a TRIF). Podle 
vazby adaptorových molekul se TLR4 signální dráha dělí na MyD88 závislou a MyD88 nezávislou. Aktivací 
MyD88 závislé a MyD88 nezávislé dráhy dochází k tvorbě prozánětlivých cytokinů (například TNF-α) a 
interferonů typu I (například IFNβ). Převzato a upraveno podle Lu et al., 2008. 
2.5.2. Působení LPS na cirkadiánní systém 
Ještě před objevením hlavního cirkadiánního pacemakeru v SCN byly provedeny 
některé pionýrské studie, které poukazovaly na změnu v citlivosti k letální dávce LPS 
v závislosti na denní době jejího podání (Halberg et al., 1960). Tento efekt byl později 
rozšířen a připisován k nadměrné produkci prozánětlivých cytokinů u pokusných 
hlodavců v určitou denní dobu (Marpegán et al., 2009). Mechanismus, jakým LPS 
moduluje cirkadiánní systém a expresi hodinových genů není dosud známý. Avšak 
předpokládá se, že by mohlo jít právě o nepřímé působení prostřednictvím prozánětlivých 
cytokinů, zejména IL-6, TNF-α a/nebo IFNγ. Okada s kolegy (2008) zjistili, že 
intravenózní injekce LPS na začátku klidové fáze (ZT1; zeitgeber time) potkanům 




zvyšuje již hodinu po podání LPS, oproti tomu hladina IL-6 vykazuje nejvyšší hodnotu 
až o 4 hodiny později oproti TNF-α. V jiné studii byl intravenózně aplikován LPS v dávce 
100 µg/kg a 1,6 µg/kg potkanům ve dvou denních dobách, na začátku odpočinku (ZT2) 
a na začátku aktivity (ZT14). Ukázalo se, že tvorba prozánětlivých cytokinů TNF-α a IL-
6 po aplikaci LPS během aktivní fáze zvířete je 2krát vyšší než ve fázi klidové. Během 
aktivní fáze má organismus větší šanci setkat se s patogenem, proto je také aktivita 
imunitního systému vyšší. Navíc u potkanů, kterým byla odstraněna SCN, měla aplikace 
LPS za následek až 10násobný nárůst v plasmatické hladině IL-6 a TNF-α již 80 minut 
od aplikace LPS oproti potkanům, kterým SCN odstraněna nebyla (Guerrero-Vargas et 
al., 2014). Léze SCN tak může vést k abnormální odpovědi imunitního systému. LPS 
aplikovaný v dávce 12,5 mg/kg myším s desynchronizovaným cirkadiánním systémem 
po vystavení chronickému jet lagu, vede k vyššímu uvolňování prozánětlivých cytokinů 
a k vyšší mortalitě myší (Castanon-Cervantes et al., 2010). Dále je známo, že u potkanů, 
kterým byl podán LPS v dávce 1 mg/kg dochází k signifikantnímu nárůstu v koncentraci 
prozánětlivých cytokinů IL-6 a IL-1β v plasmě oproti zvířatům, kterým byl podán LPS 
v nižší koncentraci (5 µg/kg nebo 25 µg/kg; Givalois et al., 1994). Tyto výsledky 
naznačují, že tvorba prozánětlivých cytokinů IL-6 a TNF-α je po aplikaci nízkých, ale 
také vysokých dávek LPS pod cirkadiánní kontrolou a uvolňování prozánětlivých 
cytokinů závisí na době aplikace LPS. 
V současnosti je známo několik prací zabývajících se studiem účinků LPS na 
cirkadiánní systém nejen na úrovni behaviorální, ale také na úrovni molekulární, a to jak 
v centrálním pacemakeru, tak také v periferních oscilátorech (Marpegán et al., 2005; 
Okada et al., 2008; Yamamura et al., 2010). 
2.5.2.1. Změny v chování a fyziologii vlivem LPS 
Změny rytmů na behaviorální úrovni jsou nejčastěji sledovány jako změny 
v lokomoční aktivitě nebo také v tělesné teplotě. LPS aplikovaný na začátku klidové fáze 
(ZT1) v dávce 1 mg/kg významně snižuje lokomoční aktivitu potkanů první a druhý den 
po aplikaci LPS. K návratu na původní aktivitu dochází třetí den od aplikace LPS (Okada 
et al., 2008). Myši, kterým byl LPS podán v dávce 5 mg/kg mezi ZT6 a ZT8 nevykazují 
žádnou aktivitu na běhacím kolečku po 2-4 dny od aplikace LPS (O´Callaghan et al., 
2012). Injekčně aplikovaný LPS v dávce 25 µg/kg a/nebo 50 µg/kg v časné subjektivní 




et al., 2005; Paladino et al., 2010) a tento fázový posun je podobný světlem 
indukovanému fázovému zpoždění, což naznačuje, že aktivace imunitního systému je 
synchronizačním signálem pro biologické hodiny u myší. 
LPS kromě účinků na lokomoční aktivitu také působí na tělesnou teplotu. 
Aplikace LPS v dávce 100 µg/kg potkanům na začátku odpočinku (ZT2) vyvolá 
hypertermii s významným vzrůstem tělesné teploty o 0,8 °C 6 hodin po aplikaci LPS, 
zatímco při aplikaci LPS na počátku aktivní fáze (ZT14) je pozorována hypotermie, 
přičemž signifikantní snížení tělesné teploty o 1,32 °C oproti kontrole je pozorováno 3 
hodiny od aplikace LPS (Guerrero-Vargas et al., 2014). Aplikace LPS na začátku 
subjektivní noci myším v dávce 25 µg/kg nevyvolává žádné změny v tělesné teplotě 
(Marpegán et al., 2005). Naproti tomu, aplikace velmi nízké dávky LPS (1,6 µg/kg) 
zvířatům bez SCN vede k počátečnímu nárůstu tělesné teploty po 1 hodině od aplikace, 
avšak hlavní efekt LPS je pozorován po 7 hodinách od aplikace, kdy dochází k 
hypertermii potkanů se zvýšením tělesné teploty o 1,06 °C oproti bazální hladině 
(Guerrero-Vargas et al., 2014). Vyšší dávka LPS (250 µg/kg) podaná myším na počátku 
subjektivní noci (CT15) snižuje tělesnou teplotu o 3 °C již 1 hodinu po aplikaci a tento 
efekt přetrvává zhruba po 4 hodiny (Marpegán et al., 2005). 
2.5.2.2. Změny v SCN vlivem LPS 
2.5.2.2.1. Změny v hladinách a expresi hodinových genů v SCN 
 Takahashi s kolegy (2001) se jako první zabývali studiem vlivu LPS na expresi 
hodinových genů v SCN. V jejich experimentálních podmínkách injekčně podaný LPS 
v dávce 50 µg/kg myším na konci aktivní fáze (ZT22) neměl významný vliv na expresi 
hodinových genů Per1 a Per2 v SCN 1, 3 a 24 hodin od aplikace LPS. Po tomto prvotním 
experimentu následovaly další studie. Okada se spolupracovníky (2008) jako první 
prokázali, že systémová aplikace LPS potkanům na začátku klidové fáze (ZT1) v dávce 
1 mg/kg mění expresi hodinových genů v průběhu 24hodinového cyklu v hlavním 
oscilátoru v SCN. Injekčně aplikovaný LPS významně snižuje expresi hodinového genu 
Per2 a hodinami kontrolovaného genu Dbp v SCN první den po aplikaci LPS. Toto 
snížení je však přechodné a obnovení původní exprese nastává již druhý den od podání 
LPS. LPS navíc posouvá vrchol v expresi Per2 a Dbp mRNA o 8 hodin, z původní 
maximální exprese Per2 v ZT6 na ZT14 a pro Dbp z ZT10 na ZT18. Kromě účinků LPS 




SCN. Intraventrikulárně podaný LPS v dávce 3 µg/5µl zvyšuje hladinu proteinu PER1 
v ZT15 a snižuje hladinu tohoto proteinu v ZT5 a ZT20. Hladina proteinu PER2 je po 
aplikaci LPS snížena v ZT5, ZT10 a ZT15 (Guissoni Campos et al., 2017). Z těchto 
experimentů vyplývá, že LPS tedy může ovlivňovat přímo hlavní komponenty 
hodinového mechanismu v SCN. 
2.5.2.2.2. Změny v aktivitě neuronů SCN 
Je známo, že hladina okamžitého časného genu c-Fos v SCN osciluje v průběhu 
24hodinového cyklu s vyššími hodnotami během dne a nižšími hodnotami během noci. 
c-Fos bývá používán jako marker aktivity neuronů a jeho indukce nastává v SCN ihned 
po světelném pulsu v době subjektivní noci (Aronin et al., 1990; Kornhauser et al., 1990). 
Po noční aplikaci LPS (100 µg/kg; ZT14) je také pozorovaná zvýšená hladina c-Fos 
v SCN potkana, a to především ve vlSCN (Guerrero-Vargas et al., 2014). Tato oblast 
SCN hraje důležitou roli při vstupu a přenosu informace o světle, což naznačuje, že 
systémová aplikace LPS může mimikovat vstup světla do SCN. V jiné práci byla však 
pozorovaná indukce c-Fos po aplikaci 25 µg/kg LPS v CT15 spíše v dorsální části SCN 
(Marpegán et al., 2005). dmSCN má důležitou úlohu v synchronizaci nesvětelnými 
podněty a může být potenciálním místem pro interakce cirkadiánního a imunitního 
systému. 
Nekonzistentní data ve výše zmíněných studiích mohou být způsobena a 
vysvětlena použitím nestejné dávky endotoxinu, rozdílného modelového organismu a 
různým nastavením experimentálního paradigmatu. 
2.5.3. Vliv LPS na signální dráhu JAK/STAT 
Jak bylo popsáno výše, po vazbě LPS na TLR4 dochází k aktivaci transkripčního 
faktoru NF-κB a k iniciaci transkripce prozánětlivých cytokinů. Cytokiny poté vazbou na 
své odpovídající receptory mohou aktivovat signální dráhu JAK/STAT. Transkripční 
faktor NF-κB byl objeven také v SCN hlodavců (Leone et al., 2006; Marpegán et al., 
2004) a to především v astrocytech a k jeho aktivaci dochází jak prostřednictvím LPS, 
tak také prozánětlivými cytokiny TNF-α a IL-1α (Leone et al., 2006; O´Keeffe et al., 
2017). Je dobře známo, že astrocyty mají schopnost reagovat na mnoho cytokinů, jako 
jsou například IL-6, IL-12, TNF-α nebo IFNγ. Kromě toho jsou také schopny různorodé 
cytokiny (např. IL-1β, TNF-α, IL-6) a chemokiny (např. CCL2, CXCL1, CXCL10, 




2010). Astrocytům SCN je v posledních letech věnována větší pozornost především 
v souvislosti interakce imunitního s cirkadiánním systémem. Nejen že exprimují 
hodinové geny a podílí se na tvorbě a udržování cirkadiánních rytmů (Brancaccio et al., 
2017; Prolo et al., 2005), ale také mohou být považovány za propojující článek mezi 
imunitním a cirkadiánním systémem (Leone et al., 2006; Duhart et al., 2013). Je známo, 
že LPS moduluje cirkadiánní hodiny v SCN prostřednictvím TLR4 (Paladino et al., 2010) 
a že do signální dráhy působení LPS v SCN může být zapojen cytokin TNF-α a jeho 
receptor TNFR (Leone et al., 2012; Paladino et al., 2014) a také chemokin CCL2 (Duhart 
et al., 2016). Byl navržen mechanismus, jakým astrocyty SCN modulují cirkadiánní 
hodiny v reakci na stimulaci imunitního systému. Zánětlivá stimulace pravděpodobně 
vede k indukci TNF-α, který vazbou na TNFR astrocytů SCN může měnit fázi a 
amplitudu v rytmickém uvolňování hodinového genu Per2 a také indukuje uvolňování 
TNF-α a dalších cytokinů, jako jsou například IL-6 a CCL2. Cytokiny uvolněné 
z astrocytů SCN pak mohou aktivovat neurony SCN, indukovat v nich expresi 
hodinových genů a mohou modulovat výstupní rytmy a posouvat rytmy v lokomoční 
aktivitě (Duhart et al., 2013). Jaké další molekuly se účastní interakce cirkadiánního 
s imunitním systémem, není dosud objasněno. 
Úloha proteinu STAT3 v SCN není dosud studována. Aktivace a následná jaderná 
translokace STAT3 byla pozorována v hypotalamu po aplikaci LPS (Hosoi et al., 2004) 
a to především v astrocytech (Gautron et al., 2002). LPS pravděpodobně aktivuje expresi 
genu pro cytokin IL-6 a ten pak aktivuje signální dráhu JAK/STAT (Harré et al., 2002). 
Dále bylo zjištěno, že aplikace cytokinu IFN-α snižuje expresi a hladinu hodinových genů 
CLOCK a BMAL1 v SCN, pravděpodobně mechanismem závislým na signální dráze 
JAK/STAT (Koyanagi a Ohdo, 2002). STAT3 aktivovaný v astrocytech periferní aplikací 
LPS může posilovat expresi genů zapojených v odpovědi mozku na zánět a být tak 




3. Cíle práce 
 Hlavním cílem této práce bylo definovat regulaci genové exprese a proteinové 
fosforylace transkripčních faktorů rodiny STAT v SCN potkana. Je známo, že proteiny 
STAT jsou často exprimované v astrocytech. Proto jsme se zaměřili na identifikaci 
buněčných typů exprimujících protein STAT3, jeho fosforylované formy na tyrosinu a 
serinu (pSTAT3(Y) a pSTAT3(S)), proteiny STAT5A a STAT5B v SCN. Dále jsme se 
zabývali studiem interakce cirkadiánního a imunitního systému. Sledovali jsme vliv 
endotoxinu LPS, který je považován za jeden z nejúčinnějších aktivátorů imunitního 
systému, na hladinu a expresi vybraných členů hodinového mechanismu a signální dráhy 
JAK/STAT v SCN potkana. 
3.1. Přehled specifických cílů 
Cíl 1: Sledování hladin proteinů STAT3, STAT5A a STAT5B, jejich 
lokalizace v buněčných typech SCN potkana a stanovení rytmické exprese 
mRNA Stat3 
1) Stanovení denního rytmu proteinu STAT3, jeho fosforylovaných forem a proteinů 
STAT5A a STAT5B 
2) Stanovení denního rytmu v expresi Stat3 
3) Identifikace buněčných typů exprimujících protein STAT3 a proteiny STAT5A a 
STAT5B 
Cíl 2: Zkoumání účinku LPS na behaviorální rytmy u potkana, na změny v 
expresi hodinových genů Per1, Per2 a Rev-erbα a v hladinách pERK1/2 a 
pGSK3β, v expresi Stat3 a hladinách fosforylovaných forem proteinu STAT3 
v závislosti na čase aplikace 
1) Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na lokomoční aktivitu potkana 
2) Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na změny v úrovni exprese 
hodinových genů Per1, Per2 a Rev-erbα 
3) Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na změny v úrovni hladiny proteinů 
pERK1/2 a pGSK3β 
4) Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na změny v úrovni exprese Stat3 
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5. Seznam metod 
5.1. Laboratorní zvířata 
 K experimentům byli použiti dospělí samci laboratorního potkana kmene Wistar 
(Velaz s.r.o., Koleč, Česká republika) s přibližnou hmotností 300 gramů. Potkani byli 14 
dní před experimentem chováni na světelném režimu 12 hodin světla a 12 hodin tmy (LD 
12:12, z angl. light-dark). Světlo se rozsvěcelo v 6 hodin ráno a zhasínalo v 18 hodin 
večer pomocí automatických spínacích hodin. Experimentální zvířata byla chována při 
teplotě 23 ± 2 °C, byla krmena standardní chovnou dietou (ST-1) a měla po celou dobu 
experimentu neomezený (ad libitum) přístup k potravě i vodě. Všechny experimenty byly 
provedeny v souladu se Zákonem na ochranu zvířat proti týrání (licence No. MSMT-
23852/2014-14) a s Vyhláškou o ochraně pokusných zvířat. 
5.2. Experimentální paradigma 
5.2.1. Denní profil hladiny proteinu STAT3, jeho fosforylovaných forem a proteinů 
STAT5A a STAT5B a lokalizace STAT3, STAT5A a STAT5B v buněčných typech 
SCN 
Pro stanovení denního profilu STAT3, STAT5A a STAT5B v SCN a identifikaci 
buněčných typů exprimujících tyto proteiny byla experimentální zvířata chována na 
režimu LD 12:12. Zvířata byla ve 4hodinových intervalech 24hodinového cyklu (obr. 8) 
anestetizována pomocí intraperitoneálně aplikované injekce thiopentalu (50 mg/kg) a za 
aplikace heparinu (500 U) byla provedena perfuze aortou. Po aplikaci fyziologického 
roztoku (0,01M PBS, pH 7,2) kanylou za účelem promytí tkání a následné aplikaci 4% 
paraformaldehydu (PFA v 0,01M PBS) zajišťujícího tkáňovou fixaci byly vyjmuty 
mozky, které byly postfixovány v 4% PFA po dobu 12 hodin při 4 °C. Vypreparované 
mozky byly přesunuty do kryoprotektivního roztoku sacharózy (20% sacharóza v 0,01M 
PBS) na dobu 24 hodin, poté zamraženy na jemně nadrceném suchém ledu a uloženy v   
-80 °C, kde byly uchovány před dalším zpracováním metodou imunohistochemie 
plovoucích řezů („free floating“ imunohistochemie) a fluorescenční imunohistochemií 






Obr. 8: Časová osa odběru vzorků ke stanovení denního profilu STAT3, jeho fosforylovaných forem, 
STAT5A a STAT5B a pro určení lokalizace v buněčných typech SCN potkana. Na ose je znázorněn 
24hodinový úsek režimu LD 12:12 (světla byla rozsvícena od 6 do 18 hodin), kde černé číslice značí čas 
v hodinách, barevné číslice označují čas cirkadiánní. „Zeitgeber time“ (ZT) znázorňuje čas v podmínkách, 
kde jsou vnějším synchronizátorem světlo a tma. ZT0 udává čas v době rozsvícení, ZT12 značí čas zhasnutí. 
Barevné šipky označují časy, kdy byly prováděny odběry zvířat. Experiment byl proveden dvakrát, přičemž 
v každém bodu odběru n = 3. 
5.2.2. Denní rytmus v expresi Stat3 v SCN 
Pro sledování rytmické exprese Stat3 v SCN byla experimentální zvířata 
adaptována na světelný režim LD 12:12. V den experimentu byla zvířata vystavena 
podmínkám konstantní tmy, to znamená, že jim v obvyklou dobu (tzn. v 6 hodin ráno, 
obr. 9) nebylo rozsvíceno. Zvířata byla usmrcována v 3hodinových intervalech rychlou 
dekapitací pod anestezií intraperitoneální injekcí aplikovaného thiopentalu (50 mg/kg), 
počínaje dobou předpokládaného rozsvícení. Tato doba byla označena jako cirkadiánní 
čas 0 (CT0). Cirkadiánní čas (CT) je řízen endogenními cirkadiánními hodinami 
organismu bez vlivu vnějších synchronizátorů, tzv. zeitgeberů. CT0 označuje začátek 
subjektivního dne a u denních organismů (např. člověk) je definován jako začátek 
aktivity, CT12 pak značí začátek subjektivní noci a je definován jako počátek aktivity u 
nočních organismů (např. laboratorní potkan). Mozky byly ihned vyjmuty z lebky a 
zamraženy na jemně nadrceném suchém ledu a uloženy v -80 °C, kde byly uchovány před 









Obr. 9: Časová osa odběru vzorků pro sledování rytmické exprese STAT3 v SCN potkana. Na ose jsou 
zobrazeny dva 24hodinové úseky, kdy první úsek znázorňuje LD režim a druhý úsek DD režim. Černé číslice 
značí čas v hodinách, barevné číslice označují čas cirkadiánní. „Zeitgeber time“ (ZT) znázorňuje čas 
v podmínkách, kde jsou vnějším synchronizátorem světlo a tma. ZT0 udává čas v době rozsvícení. 
Cirkadiánní čas (CT) je řízen endogenními cirkadiánními hodinami organismu bez vlivu vnějších 
synchronizátorů, tzv. zeitgeberů. CT0 udává začátek subjektivního dne v prvním cyklu po vystavení 
podmínkám konstantní tmy. Červené šipky znázorňují jednotlivé odběry zvířat v 3hodinových intervalech 
v průběhu 24hodinového cyklu. V každém bodu odběru n = 3-4. 
5.2.3. Účinek intraperitoneální injekce LPS na hladiny fosforylovaných forem 
proteinu STAT3 a jejich lokalizace v buněčných typech SCN 
Pro zkoumání účinku LPS na hladiny pSTAT3 v SCN a jejich lokalizaci 
v buněčných typech bylo použito 48 dospělých potkanů. Dvanácti zvířatům byl 
intraperitoneální injekcí podán LPS (z Escherichia coli, kmen 055:B5; Sigma-Aldrich) 
v dávce 1 mg/kg 6 hodin po rozsvícení (ZT6, obr. 10A) a dalším dvanácti zvířatům 3 
hodiny po zhasnutí (ZT15, obr. 10B). K oběma skupinám s aplikovaným LPS byly 
vytvořeny odpovídající kontrolní skupiny, kterým byl intraperitoneální injekcí aplikován 
fyziologický roztok. V časových bodech 2 hodiny, 5 hodin, 8 hodin a 24 hodin po 
systémové aplikaci LPS byla zvířata (n = 3 pro každou skupinu v každém časovém bodě 
odběru) anestetizována intraperitoneální injekcí thiopentalu (50 mg/kg) a byla provedena 
perfuze stejným způsobem, jak je uvedeno výše (kapitola 5.2.1.), včetně uskladnění tkání. 
Detekce fosforylovaných forem proteinu STAT3 byla provedena metodou 
imunohistochemie plovoucích řezů a fluorescenční imunohistochemií pro určení 










Obr. 10: Časová osa odběru vzorků po denní (A) a noční (B) aplikaci LPS pro zjištění jeho účinků na 
hladiny fosforylovaných forem proteinu STAT3 a lokalizaci v buněčných typech SCN. Na ose jsou 
zobrazeny dva 24hodinové úseky režimu LD 12:12. ZT0 (6 hodin) udává čas v době rozsvícení, ZT12 (18 
hodin) značí čas zhasnutí. Černé číslice značí čas v hodinách, barevné číslice označují čas cirkadiánní. 
Červená šipka znázorňuje systémovou aplikaci LPS (1 mg/kg) ve dne (A; ZT6, tzn. 6 hodin po rozsvícení) 
nebo v noci (B; ZT15, tzn. 3 hodiny po zhasnutí), žluté a modré šipky znázorňují jednotlivé odběry zvířat 2 
hodiny (A, ZT8; B, ZT17), 5 hodin (A, ZT11; B, ZT20), 8 hodin (A, ZT14; B, ZT23) a 24 hodin (A, ZT30; B, 
ZT39) po denní (A) a noční (B) aplikaci LPS. Experiment byl proveden dvakrát, přičemž v každém bodu 
odběru n = 3 pro kontrolní i pro LPS skupinu. 
5.2.4. Účinek intraperitoneální injekce LPS na mRNA expresi hodinových genů, 
Stat3 a hladiny fosforylovaných forem proteinů ERK1/2 a GSK3β 
K určení účinku LPS na změny v úrovni mRNA hodinových genů a Stat3 a 
hladiny proteinů pERK1/2 a pGSK3β v SCN byla zvířata adaptována na světelný režim 
LD 12:12. V ZT6 (tzn. 6 hodin po rozsvícení) nebo v ZT15 (tzn. 3 hodiny po zhasnutí) 
byl experimentálním zvířatům aplikován intraperitoneální injekcí LPS (1 mg/kg), 
současně byl kontrolním zvířatům podán intraperitoneální injekcí fyziologický roztok. 
Čtyři zvířata z LPS a čtyři zvířata z kontrolní skupiny byla anestetizována 
intraperitoneální injekcí thiopentalu (50 mg/kg) 2 hodiny, 5 hodin, 8 hodin a 24 hodin po 
podání LPS a fyziologického roztoku (obr. 10). Zvířatům byla provedena perfuze aortou 
(jak je popsáno v kapitole 5.2.1.) pro následné zpracování imunohistochemickou 
technikou, nebo byla zabita rychlou dekapitací pro stanovení genové exprese metodami 
in situ hybridizace a Real-time PCR. V každém bodu odběru n = 4 pro kontrolní i LPS 
skupinu. 
5.3. Měření lokomoční aktivity 
 Pro nahrávání lokomočního záznamu bylo 20 experimentálních zvířat rozděleno 
jednotlivě do plastových boxů a adaptováno na světelný režim LD 12:12. Na každý box 




pohyb zvířete za pomoci infračerveného záření. Monitorování lokomoční aktivity zvířat 
započalo 3 dny před vlastním experimentem a tento záznam sloužil jako vnitřní kontrola 
pro celkovou aktivitu, rozdíl v akrofázi a amplitudě zvířete před a v průběhu experimentu. 
V den experimentu, který byl označen jako LD 0, byl 10 zvířatům podán intraperitoneální 
injekcí LPS (1 mg/kg) v ZT6 (tzn. 6 hodin po rozsvícení) a dalším 10 zvířatům byla stejná 
dávka LPS aplikována v ZT15 (tzn. 3 hodiny po zhasnutí). Lokomoční aktivita byla 
monitorována po dobu 12 dní a získaná data byla uložena do počítače se softwarem 
ClockLab (Actimetrics) umožňujícím sledování aktuálních záznamů (tzv. aktogramů) a 
pro následné hodnocení, které probíhalo kosinorovou analýzou v programu GraphPad 
Prism 6, jak bylo popsáno v Soták et al., 2011 a Hahnová et al., 2016. Aktivita 
nashromážděná v 1hodinových intervalech byla proložena kosinusovou křivkou, která 
vychází z rovnice: f(t)=M+A.cos(2πt/T-φ/T), kde t reprezentuje čas, M představuje mesor 
(střední hodnota, kolem které kosinusová křivka osciluje), A značí amplitudu (rozdíl mezi 
maximální hodnotou a průměrem), T je délka periody a φ označuje akrofázi (doba, kdy 
je dosaženo maxima). Délka periody byla definována jako 24 hodin. Výsledná data byla 
vynesena jako průměr z 10 zvířat, akrofáze a amplituda byly vyčteny z kosinusové 
křivky. 
5.4. Imunohistochemie plovoucích řezů 
 Mozky byly nakrájeny na 30 µm široké koronální řezy v oblasti od rostrální po 
kaudální část SCN přístrojem cryocut (Leica CM 1860) při -21 °C. Řezy byly ihned 
vkládány pomocí jemného štětce do plastových jamek s fosfátovým pufrem (PBS). 
Všechny řezy mozků z jednoho pokusu byly zpracovávány současně za identických 
podmínek. Pro zablokování endogenních peroxidáz byly řezy inkubovány v 0,5% 
peroxidu vodíku (ředěno v 0,01M PBS) po dobu 10 minut. Pro detekci fosforylovaných 
forem STAT3 byly řezy inkubovány v 1% hydroxidu sodném a 1% peroxidu vodíku po 
dobu 20 minut, v 0,3% glycinu po dobu 10 minut a v 0,03% dodecylsulfátu sodném po 
dobu 10 minut (Frontini et al., 2008). Poté byly řezy důkladně promyty v PBS 3x5 minut. 
Následně pro zablokování nespecifického pozadí byly řezy inkubovány po dobu 1 hodiny 
v 2% séru (ředěno v 1% hovězím sérovém albuminu, BSA s 0,3% Tritonem X-100), které 
bylo zvoleno podle druhu sekundární protilátky. Poté byly řezy přeneseny do primární 
protilátky ředěné v 1% BSA (tabulka 1) a inkubovány přes noc ve 4 °C. Druhý den byly 




protilátky ředěné v 0,3% BSA (Vectastain ABC kit, Vector Laboratories, Burlingame, 
CA, USA; 1:600) a inkubovány při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny. Řezy byly poté 
promyty 2x5 minut v 0,3% BSA a následně inkubovány 1 hodinu při pokojové teplotě za 
účelem amplifikace signálu v avidin-biotin-peroxidázovém komplexu (v 0,3% BSA; 
1:400). Poté byly řezy promyty 5 minut v 0,3% BSA, 2x5 minut v PBS a následně 
inkubovány podle potřeby (20 sekund – 20 minut) v roztoku 3,3´-diaminobenzidinu 
(chromogenová 10mg tableta rozpuštěná v 20 ml PBS a 7 µl 30% peroxidu vodíku) 
sloužícímu k detekci komplexu pomocí chromogenu. Poté byly řezy promyty 2x5 minut 
v PBS a byly natahovány pomocí jemných štětců na želatinovaná podložní skla. Po 
zaschnutí řezů byla skla naskládána do stojanů a ponořena do alkoholové dehydratační 
řady (3 minuty v 70% ethanolu, 2x3 minuty v 96% ethanolu) a xylenové prosycující řady 
(3x3 minuty v xylenu). Dehydratovaná a prosycená skla byla poté pokapána DPX 
médiem (DPX Mountant for histology, Sigma-Aldrich) a překryta krycím sklem. Takto 
zamontovaná skla byla sušena při pokojové teplotě minimálně 2 dny, poté se očistila 
pomocí žiletky a vyleštila ethanolem. Preparáty byly nafoceny pomocí světelného 
mikroskopu Olympus Provis AX70. Imunopozitivní buňky v oblasti SCN od mediální po 
kaudální čast byly manuálně vybrány, označeny a hodnoceny pomocí softwaru ImageJ 
(NIH). SCN bylo rozděleno na ventrolaterální a dorsomediální části podle detekce 
imunopozitivních buněk pERK1/2 v ZT15 a ZT6, respektive bylo použito celé SCN podle 
detekce imunopozitivních buněk STAT3 v ZT4 a šablony byly uloženy a používány pro 
analýzu jednotlivých obrazů. Výsledky byly vyjádřeny jako průměry hodnot z levého a 
pravého SCN z minimálně 2 řezů SCN. V případě binárních černobílých obrázků byly 


















dodavatel, zdroj protilátek, 




STAT3 STAT3 fúzní protein odpovídající 
karboxy-terminální sekvenci 
myšího STAT3 proteinu 









zbytku v okolí Tyr705 myšího 
STAT3 proteinu 
Cell Signaling Technology, 
králičí monoklonální 






zbytku v okolí Ser727 myšího 
STAT3 proteinu 
Cell Signaling Technology, 
králičí polyklonální 
protilátka, 9134, AB_331589 
1:300 
STAT5A peptid odpovídající karboxy-
terminální sekvenci myšího 
STAT5A spojeného s proteinovým 
nosičem 
Invitrogen, myší 




STAT5B peptid odpovídající karboxy-
terminální sekvenci myšího 






pSTAT5A syntetický fosfopeptid zahrnující 
karboxy-terminální tyrosinové 






GFAP GFAP z prasečí míchy Abcam, Cy3-konjugovaná 
myší monoklonální protilátka, 
ab49874, AB_880203 
1:400 
pERK1/2 syntetický fosfopeptid 
odpovídající aminokyselinovému 
zbytku v okolí Thr202/Tyr204 
lidské p44 MAP kinázy 
Cell Signaling Technology, 
králičí polyklonální 
protilátka, 9101, AB_331646 
1:1500 
pGSK3β syntetický fosfopeptid 
odpovídající aminokyselinovému 
zbytku v okolí Ser9 lidské GSK3β 





Specificita protilátek používaných v našich studiích je spolehlivá a v mozkové tkáni byla ověřena (Bennett 
et al., 2005; Ma et al., 2005; Frontini et al., 2008). 
5.4.1. Fluorescenční imunohistochemie 
 Fluorescenční stanovení proteinu probíhalo podobným způsobem, jako 
imunohistochemie plovoucích řezů. Pro zablokování nespecifického pozadí byly řezy 
inkubovány v 2% oslím séru ředěném v 1% BSA s 0,3% Tritonem X-100 po 1 hodinu 
při pokojové teplotě. Poté byla provedena metoda dvojité imunofluorescence. Řezy byly 
nejprve inkubovány přes noc při 4 °C v primárních protilátkách proti STAT proteinům 
(tabulka 1). Druhý den byly řezy promyty 3x5 minut v 0,3% BSA a poté přeneseny do 




konjugované s fluorochromem Alexa 488; Abcam, ředění 1:500). Ředění, aplikace 
sekundární protilátky a následný postup fluorescenční immunohistochemie probíhal 
v místnosti s omezeným přístupem světla. Inkubace v sekundární protilátce probíhala při 
pokojové teplotě po dobu 2 hodin se vzorky zakrytými alobalem. Poté byly řezy promyty 
3x5 minut v 0,3% BSA a přeneseny do 2% koňského séra (ředěno v 1% BSA s 0,3% 
Tritonem X-100) a inkubovány po dobu 1 hodiny při pokojové teplotě. Poté byly řezy 
přeneseny do fluorescenčně značené primární protilátky proti GFAP (ředěné v 1% BSA, 
tabulka 1) a inkubovány přes noc při 4 °C. Po ukončení inkubace byly řezy promyty 3x5 
minut v PBS, nataženy pomocí jemných štětců na želatinovaná podložní skla, zakapány 
montovacím médiem s odolností proti blednutí (ProLong Gold Antifade Mountant, Life 
Technologies) a překryty krycím sklem. Takto zamontovaná skla byla skladována při 4 
°C v alobalu nebo ihned nafocena konfokálním mikroskopem. 
5.5. In situ hybridizace 
 Mozky byly nakrájeny na 12 µm široké koronální řezy v oblasti SCN od rostrální 
po kaudální část pomocí přístroje cryocut (Leica) při -23 °C. Řezy byly přichyceny na 
skla opatřená úpravou SuperFrost a byly uchovávány v -80 °C před zpracováním metodou 
in situ hybridizace, která byla popsána již dříve (Matějů et al., 2009). Pro detekci Stat3, 
Per1, Per2 a Nr1d1 mRNA byly použité cDNA sondy značené radioaktivní sírou 35S 
inkorporovanou do uridintrifosfátu (UTP; American Radiolabeled Chemicals, Inc., St. 
Louis, MO, USA). Pro detekci Stat3 mRNA byla použita cDNA sonda dlouhá 423 párů 
bazí, vytvořená v naší laboratoři, pro detekci Per1 mRNA byla použita cDNA sonda 
dlouhá 980 párů bazí, odpovídající sekvenci 581-1561 v GenBank (no. AB002108), pro 
detekci Per2 mRNA byla použita cDNA sonda dlouhá 1512 párů bazí, odpovídající 
sekvenci 369-1881 v GenBank (no. NM031678) a pro detekci Nr1d1 mRNA byla použita 
cDNA sonda dlouhá 325 párů bazí, odpovídající sekvenci 33-357 v GenBank (no. 
NM001113422). 
5.5.1. Linearizace plazmidu pro přípravu antisense cRNA sondy a radioaktivní 
značení cRNA sondy pomocí in vitro transkripce 
 Ke 40 µl DNA (Stat3, Per1, Per2 a Nr1d1) bylo přidáno 5 µl restrikčního pufru a 
5 µl restrikční endonukleázy (v pořadí podle DNA: SalII, SalII, SalII, SacII; SP6/T7 
MAXIscript kit, Applied Biosystems, Austin, TX, USA) a tato reakční směs byla 




objemu) 3M octanu sodného a 165 µl (3x celkový objem) ledového 96% ethanolu a směs 
byla inkubována přes noc v -20 °C. Druhý den byly vzorky centrifugovány na 10 000 g 
po dobu 20 minut při 4 °C. Supernatant byl odsát a k peletu bylo přidáno 150 µl ledového 
70% ethanolu. Centrifugace probíhala při 10 000 g a 4 °C po dobu 20 minut a tento krok 
byl proveden třikrát. Vzorky byly poté nechány vyschnout a pelety byly rozpuštěny ve 
12 µl vody. Koncentrace a čistota linearizovaného plazmidu byla zjištěna pomocí 
přístroje NanoDrop a plazmid byl uchováván v -20 °C před použitím pro radioaktivní 
značení. 
 Do sterilní zkumavky byl napipetován 1 µg linearizovaného plazmidu, 2 µl 10x 
transkripčního pufru, po 1 µl od každého roztoku nukleotidů (10mM ATP, 10mM CTP, 
10mM GTP a neznačené 200µM UTP), 5 µl 35S inkorporované do UTP ([35S]-UTP) a 2 
µl RNA polymerázy (SP6 pro Nr1d1/T7 pro ostatní plazmidy). Reakční směs byla 
doplněna do 20 µl sterilní vodou bez aktivity nukleáz (DNase/RNase free water), byla 
promíchána a inkubována v termobloku při 37 °C po dobu 1 hodiny. Poté byl ke směsi 
přidán 1 µl DNázy I, směs byla krátce zvortexována a inkubována ve 37 °C po dobu 20 
minut. Kolonky Chroma-spin (Clontech Laboratories Inc., Mountain View, USA) byly 
centrifugovány po dobu 5 minut při 700 g při pokojové teplotě, poté byl na kolonku přidán 
1 µl sterilní kyseliny ethylendiamintetraoctové (0,5M EDTA, pH8), 20 µl směsi 
s radioaktivně značenou sondou a 20 µl vody bez aktivity nukleáz. Kolonka byla 
centrifugována při 1 000 g po dobu 5 minut při pokojové teplotě, byla stanovena 
inkorporace [35S]-UTP do sondy a radioaktivně značená sonda byla uchována v -20 °C 
před použitím při hybridizaci. 
 Stanovení inkorporace [35S]-UTP do sondy bylo provedeno TCA (kyselina 
trichloroctová) precipitací. Nejprve byl smíchán 1 µl radioaktivně značené sondy s 19 µl 
destilované vody. Naředěná sonda o objemu 2 µl byla nakapána na filtrační papír a 
nechána oschnout. Část zaschnutých filtračních papírů byla vložena do scintilačních 
zkumavek s 5 ml scintilačního roztoku (total). Zbylé filtrační papíry byly promyty 3x po 
dobu 5 minut v ledové 10% TCA a 1x po dobu 5 minut v ledovém 96% ethanolu. Po 
oschnutí byly filtrační papíry vloženy do scintilačních zkumavek s 5 ml scintilačního 
roztoku a byly vloženy do beta counteru (Beckman Coulter), ve kterém probíhalo měření. 
Z poměru hodnot cpm (counts per minute) nepročištěné a pročištěné sondy bylo 





 Skla s řezy mozku v oblasti SCN byla vyjmuta z -80 °C, vyskládána na filtrační 
papír a temperována po dobu 20 minut při pokojové teplotě. Poté byla skla naskládána do 
sterilních stojanů a byla fixována ve 4% PFA v PBS s diethylpyrokarbonátem (DEPC-
PBS) po dobu 40 minut. Poté byla skla 2x 5 minut promyta v DEPC-PBS a vložena na 
20 minut do 0,2N kyseliny chlorovodíkové pro deproteinaci. Poté byla skla promyta po 
dobu 5 minut v DEPC-PBS a inkubována 2 minuty v 0,1M triethanolaminu na třepačce. 
Skla byla poté přesunuta do 0,25% roztoku acetanhydridu v triethanolaminu a 
inkubována po dobu 10 minut. Poté byla skla promyta po dobu 5 minut v DEPC-PBS, 
dehydratována nejprve v 70% ethanolu a poté v 96% ethanolu. Skla byla vyskládána na 
filtrační papír a ponechána uschnout. 
5.5.3. Hybridizace, autoradiografie a analýza hybridizačního signálu 
 K 1 µl hybridizačního pufru bylo přidáno 100 µl 0,5M dithiotreitolu a směs byla 
důkladně promíchána na vortexu. Poté byla přidána radioaktivně značená sonda (1-5.107 
cpm/1 ml hybridizačního pufru) a směs byla denaturována 5 minut při 85 °C. Po 
denaturaci byla směs umístěna v 60 °C a nanášena na krycí skla, na která byla přikládána 
podložní skla s řezy. Skla byla vyskládána do hybridizačních krabic, obalena alobalem a 
inkubována 18 hodin v 60 °C. Poté byla krycí skla odmyta v roztoku 2xSSC (saline 
sodium citrate) a inkubována po dobu 30 minut v roztoku 2xSSC. Po uplynutí doby 
inkubace byla skla přesunuta do roztoku RNázy v RNázovém pufru (10 µg/ml) a byla 
inkubována ve vodní lázni při 42 °C po dobu 1 hodiny. Poté byla skla promývána 
v 2xSSC při pokojové teplotě po dobu 30 minut a následně ve vodní lázni při 60 °C 
v 0,1xSSC 2x 30 minut. Skla byla vyjmuta z vodní lázně a inkubována při pokojové 
teplotě v 0,1xSSC 2x po dobu 20 minut. Poté byla skla postupně dehydratována v 70% 
ethanolu po dobu 5 minut a 96% ethanolu po dobu 5 minut. Skla byla vyskládána na 
filtrační papír a ponechána oschnout, poté byla naskládána do autoradiografických kazet 
a v temné místnosti byl přiložen vysoce citlivý film (Kodak Bio Max Cassette). 
Autoradiografické kazety byly uschovány v -20 °C s expozicí 10 dní. Všechny skupiny 
byly zpracovávány současně za identických podmínek. Autoradiografické otisky řezů 
byly nafoceny pomocí světelného mikroskopu Olympus Provis AX70 a následně 
hodnoceny pomocí softwaru ImageJ (NIH). Intenzita specifického hybridizačního signálu 




relativní optické denzity pozadí, za které byla považována přilehlá oblast hypotalamu 
s nízkou optickou denzitou. Výsledná relativní optická denzita byla vyjádřena jako 
průměr relativní optické denzity v levé a pravé části SCN. 
5.6. Laserová mikrodisekce 
Mozky byly nakrájeny na 20 µm široké koronální řezy v oblasti SCN od rostrální 
po kaudální část pomocí přístroje cryocut (Leica) při -16 °C. Řezy byly přichyceny na 
skla opatřená polyethylennaftalátovou membránou (PEN skla), ihned barveny kresylovou 
violetí po dobu 1 minuty a následně byly SCN izolovány laserovou mikrodisekcí (LMD 
6000, Leica, Fyziologický ústav AVČR; obr. 11) do 20 µl RLT pufru (součástí kitu pro 
izolace RNA, RNeasy Plus Micro Kit, Qiagen). Vzorky byly krátce stočené na stolní 
centrifuze, následně důkladně promíchané na vortexu, poté opět krátce stočené na stolní 
centrifuze a vložené do suchého ledu. Po zpracování všech mozků laserovou disekcí byly 
vzorky uchovány v -80 °C do druhého dne. Celková plocha takto vyizolovaných SCN 
byla v rozmezí 2 000 000 – 2 700 000 µm. 
 
Obr. 11: Reprezentativní fotografie koronálních řezů v oblasti SCN před (A) a po (B) izolaci pomocí 
laserové mikrodisekce. Barvení kresylovou violetí, měřítko = 400 µm. 
5.7. Izolace RNA a Real-time PCR 
 Celková RNA byla izolována s použitím kitu RNeasy Plus Micro Kit (Qiagen) 
podle pokynů od výrobce. K 20 µl vzorku bylo přidáno 45 µl RLT pufru a vzorek byl 
důkladně promíchán pipetováním. Poté bylo přidáno stejné množství 70% etanolu, vzorek 
byl opět důkladně promíchán, nanesen na filtrační kolonku a centrifugován při 10 000 g 
po dobu 1 minuty. RNA ze vzorku se navázala na kolonku, filtrát byl vylit a následně 
byly na filtrační kolonku naneseny promývací roztoky. Nejprve bylo naneseno 700 µl 
RW1 pufru, kolonka byla centrifugována 1 minutu při 10 000 g a filtrát byl vylit. Na 




dobu 1 minuty při 10 000 g a filtrát byl opět vylit. Na kolonku bylo dále naneseno 500 µl 
80% etanolu a byla centrifugována 2 minuty při 10 000 g. Po vylití filtrátu byla kolonka 
centrifugována na sucho 2 minuty při 10 000 g k odstranění přebytečného etanolu a byla 
přenesena do čisté zkumavky. Nakonec bylo na kolonku naneseno 13 µl vody bez aktivity 
nukleáz (DNase/RNase free water) a kolonka byla centrifugována 2 minuty při 10 000 g. 
Čistota a koncentrace celkové RNA byla zjištěna pomocí přístroje NanoDrop. 
Koncentrace celkové RNA byla v rozmezí 7,2 – 9,7 ng/µl. V následné reverzní 
transkripci byl 1 µg celkové RNA přepsán do cDNA pomocí dvoukrokového kitu 
Enhanced Avian Reverse Transcriptase eAMV RT (Sigma-Aldrich) v celkovém objemu 
reakční směsi 20 µl podle pokynů od výrobce. Množství komponent použitých na 1 
vzorek reakční směsi je uvedeno v tabulce 2. Reakční směs pro první krok reverzní 
transkripce a celková RNA byly smíchány v celkovém objemu 10 µl v 200µl 
zkumavkách, zkumavky byly krátce stočeny a umístěny do přístroje T100 Thermal Cycler 
(Bio-Rad), kde nejprve probíhala denaturace RNA při 70 °C po dobu 10 minut. Poté byla 
k denaturované RNA přidána reakční směs pro druhý krok reverzní transkripce do 
celkového objemu 20 µl a reverzní transkripce probíhala při teplotě 25 °C po dobu 15 
minut a při 42 °C po dobu 50 minut. 
Tab. 2: Množství složek pipetovaných na 1 reakci reverzní transkripce pomocí dvoukrokového kitu 
Enhanced Avian Reverse Transcriptase eAMV RT a nastavení programu v přístroji Thermal Cycler 
1. krok reverzní transkripce 
8 µl celková RNA 
1 µl deoxynucleotide mix 
1 µl random nonamers 
70 °C, 10 minut 
2. krok reverzní transkripce 
2 µl 10X Buffer for AMV-RT 
1 µl Enhanced AMV-RT 
1 µl RNAse Inhibitor 
6 µl PCR voda 
25 °C, 15 minut; 42 °C, 50 minut; 4 °C, ∞ 
Následně byla získaná cDNA preamplifikována s použitím kitu TaqMan™ 
PreAmp Master Mix (Life Technologies). Vzorky cDNA byly zředěny v poměru 1:4 
s injekční vodou a 4 µl zředěných vzorků byly přeneseny do nově popsaných zkumavek. 




Master Mix a 1 µl zředěných fluorescenčně značených sond TaqMan Assays (Life 
Technologies; 1 µl od každé sondy napipetován do společné zkumavky v celkovém 
objemu 40 µl injekční vody; použité fluorescenční sondy TaqMan Assays; tabulka 3). 
Směs byla promíchána a krátce stočena na stolní centrifuze. Poté byly vzorky umístěny 
do přístroje T100 Thermal Cycler (Bio-Rad) s nastaveným programem pro preamplifikaci 
(tabulka 4). Získaná preamplifikovaná cDNA byla uchována do druhého dne v -20 °C 
před použitím pro Real-time PCR analýzu. 
Tab. 3: Fluorescenčně značené sondy TaqMan Assays použité pro preamplifikaci a při Real-time PCR 
analýze 
Ref. No symbol název genu 
Rn00680715_m1 Stat3 
signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response 
factor) 
Rn00667869_m1 Actb actin, beta 
 
Tab. 4: Program nastavený na přístroji Thermal Cycler použitý pro preamplifikaci cDNA 
program teplota čas počet cyklů 
aktivace enzymu 95 °C 10 minut 1 
denaturace 95 °C 15 sekund 
14 
nasedání a elongace 60 °C 4 minuty 
inaktivace enzymu 99 °C 10 minut 1 
ukončení 4 °C ∞ 1 
 
Vzorky preamplifikované cDNA byly zředěny injekční vodou v poměru 1:9 a 
byly pipetovány po 1 µl do 384 jamkové destičky spolu s 19 µl Master Mixu obsahujícího 
4 µl 5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (ROX; Baria), 1 µl fluorescenčně značené 
sondy TaqMan Assays (tabulka 3) a 14 µl injekční vody. Měření proběhla v celkovém 
objemu 20 µl. Před Real-time PCR analýzou byla destička překryta adhezivní folií a 
krátce centrifugována (1,5 minuty; 3000 rpm). Měření byla provedena v duplikátu na 
přístroji LightCycler 480 Instrument (Roche Life Science, Indianapolis, IN, USA) 
s nastaveným programem (tabulka 5). Výsledné relativní hladiny transkriptu Stat3 byly 
normalizovány k referenčnímu genu Aktin (Actb) a analýza relativní genové exprese byla 





Tab. 5: Program nastavený na přístroji LightCycler 480 Instrument pro metodu Real-time PCR 
 program teplota čas počet cyklů 
aktivace enzymů 95 °C 15 minut 1 
denaturace 95 °C 18 sekund 
60 
nasedání a elongace 60 °C 60 sekund 
ukončení 40 °C 30 sekund 1 
 
5.8. Analýza a statistické zpracování dat 
Výsledky byly vyjádřeny jako aritmetický průměr počtu imunopozitivních buněk 
z pravého i levého SCN a jako procento maximální hodnoty v každém 
imunohistochemickém stanovení, rozptyl dat jako standartní chyba průměru (SEM). 
V případě profilů pSTAT3 byly počty imunopozitivních buněk převedeny na procenta 
maximální hodnoty STAT3 v každém ze dvou imunohistochemických stanovení. 
Výsledky byly hodnoceny ve statistickém programu GraphPad Prism 6. Pro zjištění 
statistické významnosti mezi skupinami byla použita jednocestná analýza rozptylu (one-
way ANOVA; 1W ANOVA). Jednocestná analýza rozptylu byla použita dále k určení 
cirkadiánní povahy genové exprese Stat3 a analýze rytmicity lokomoční aktivity v čase. 
Dvoucestná analýza rozptylu (two-way ANOVA; 2W ANOVA) s následným Sidak-
Bonferroni testem byla použita pro porovnání významnosti rozdílu mezi kontrolní a LPS 
skupinou v čase, také byla použita pro srovnání a zjištění rozdílů v lokomoční aktivitě 
mezi skupinami (v celkové aktivitě, akrofázi a amplitudě rytmů). Hodnota statistické 





6.1. Cíl 1: Sledování hladin proteinů STAT3, STAT5A a STAT5B, jejich 
lokalizace v buněčných typech SCN potkana a stanovení rytmické exprese 
mRNA Stat3 
6.1.1. Stanovení denního rytmu proteinu STAT3, jeho fosforylovaných forem a 
proteinů STAT5A a STAT5B v SCN potkana 
 Denní profily proteinu STAT3 a jeho fosforylovaných forem pSTAT3(Y) a 
pSTAT3(S) byly hodnoceny v celém SCN, bez rozdělení na vlSCN a dmSCN. Z obr. 12 
je patrné, že se hladina nefosforylovaného proteinu STAT3 významně změnila v průběhu 
24hodinového cyklu (1W ANOVA: F[11,34] = 3,707; P = 0,0016). Počet buněk 
imunopozitivních na STAT3 signifikantně vzrostl mezi ZT20 a ZT4 (F[6] = 8,626; P < 
0,05) a poklesl mezi ZT4 a ZT8 (F[6] = 11,285; P < 0,05; obr. 12 a obr. 13). Hladiny 
fosforylovaných forem pSTAT3(Y) a pSTAT3(S) nevykazovaly statisticky významný 
denní rytmus (1W ANOVA: pSTAT3(Y), F[11,36] = 1,970; P = 0,0621 a pSTAT3(S), 
F[11,36] = 1,058; P = 0,4203; obr. 12). 
  
Obr. 12: Denní rytmus v hladinách proteinu STAT3. Pro lepší rozlišení jsou data vynesena dvojitě jako 
2x 24hodinové periody LD 12:12, ZT0/ZT24 udává čas v době rozsvícení, ZT12 značí čas zhasnutí (doba 
noci je vyznačena černou úsečkou na ose x). Každý časový bod reprezentuje aritmetický průměr počtu 
imunopozitivních buněk ± SEM z 5-6 zvířat a je vyjádřen jako procento maximálního počtu STAT3-
imunopozitivních buněk v každém imunohistochemickém stanovení. Nefosforylovaná forma STAT3 – plná 
kolečka, pSTAT3(Y) – otevřená kolečka, pSTAT3(S) – trojúhelníky. *P < 0,05 značí statisticky významný 





Obr. 13: Reprezentativní mikrofotografie koronálních řezů mediálním SCN s detekcí maximální hladiny 
proteinu STAT3 v ZT4 (A) a minimální hladiny v ZT12 (B). Měřítko = 100 µm, 3V – 3. mozková komora, 
OC – optické chiasma. 
 Hladiny proteinů STAT5A a STAT5B také nevykazovaly statisticky významné 
denní rytmy v SCN (1W ANOVA: STAT5A, F[11,34] = 1,786; P = 0,0935 a STAT5B, 
F[11,34] = 1,814; P = 0,0915; obr. 14) a jejich exprese vykazovala konstantní úroveň 
především ve vlSCN (obr. 15). 
  
Obr. 14: Denní profily proteinů STAT5A (plná kolečka) a STAT5B (otevřená kolečka) nevykazují 
rytmickou expresi v SCN u potkana. Pro lepší rozlišení jsou data vynesena dvojitě jako 2x 24hodinové 
periody LD 12:12, ZT0/ZT24 udává čas v době rozsvícení, ZT12 značí čas zhasnutí (doba noci je vyznačena 
černou úsečkou na ose x). Každý časový bod reprezentuje aritmetický průměr počtu imunopozitivních buněk 
± SEM z 5-6 zvířat a je vyjádřen jako procento maximální hodnoty v každém imunohistochemickém 








Obr. 15: Reprezentativní mikrofotografie koronálních řezů mediálním SCN s detekcí STAT5A (A) a 
STAT5B (B) v ZT8. Měřítko = 200 µm, 3V – 3. mozková komora, OC – optické chiasma. 
6.1.2. Stanovení denního rytmu v expresi Stat3 
Pro určení, zda Stat3 mRNA vykazuje podobně jako protein cirkadiánní rytmus 
v SCN potkana a pro zjištění, zda je STAT3 tedy regulován cirkadiánním mechanismem 
byla provedena metoda in situ hybridizace na koronálních řezech SCN. Jednocestná 
ANOVA prokázala cirkadiánní rytmus v expresi Stat3 mRNA v režimu DD (1W 
ANOVA: P = 0,0012; obr. 16) a významná rytmicita byla také potvrzena kosinorovou 
analýzou (koeficient determinace R2 = 0,5327; P < 0,0002). 
 
Obr. 16: Rytmická exprese Stat3 mRNA v SCN potkana. Data jsou vyjádřena jako relativní optická 
denzita (OD) specifického hybridizačního signálu. Každý bod reprezentuje průměr ± SEM ze 3-4 zvířat. P 
hodnota představuje signifikantní cirkadiánní rytmus v expresi Stat3 mRNA odhalený kosinorovou 
analýzou. Vpravo je zobrazen reprezentativní autoradiografický otisk koronálních řezů v oblasti SCN 







6.1.3. Identifikace buněčných typů exprimujících protein STAT3 a proteiny 
STAT5A a STAT5B 
 Jelikož jsou proteiny STAT často exprimované v astrocytech, zjišťovali jsme 
metodou dvojitého imunofluorescenčního značení, zda je tomu tak i v SCN. Naše 
výsledky ukázaly, že fluorescenční signál specifický pro STAT3 a STAT5A se překrývá 
s markerem astrocytů GFAP (z angl. glial fibrillary acidic protein; obr. 17 a obr. 18B). 
Oproti tomu protein STAT5B nebyl kolokalizován s GFAP (obr. 18D), což naznačuje, že 
STAT3 a STAT5A, ale nikoliv proteiny STAT5B, jsou exprimovány a lokalizovány 
v astrocytech také v SCN. Počet STAT3/GFAP exprimujících buněk byl v ZT4 106 ± 26, 
což činí 83 % všech imunopozitivních buněk, počet STAT5A/GFAP exprimujících buněk 
činil v ZT4 93 ± 5, což činí 87 % všech imunopozitivních buněk. 
 
Obr. 17: Reprezentativní mikrofotografie koronálních řezů mediálním SCN s detekcí STAT3-
imunopozitivních buněk pomocí diaminobenzidinové reakce (A) a kolokalizace (B, znázorněna žlutou 
barvou) STAT3 (zelená) s markerem astrocytů (GFAP, červená) dokazující expresi a lokalizaci STAT3 









Obr. 18: Reprezentativní mikrofotografie koronálních řezů mediálním SCN s detekcí STAT5A (A, B) a 
STAT5B (C, D). Detekce STAT5A (A) a STAT5B (C) imunopozitivních buněk pomocí 
diaminobenzidinové reakce. Kolokalizace (znázorněna žlutou barvou) STAT5A (B, zelená) s markerem 
astrocytů (GFAP, červená) dokazující expresi a lokalizaci STAT5A především v astrocytech. Ve 
STAT5B-imunopozitivních buňkách nebyl nalezen pozitivní signál pro GFAP (D). Měřítko = 100 µm (A, 
C), měřítko = 50 µm (B, D), 3V – 3. mozková komora, OC – optické chiasma. 
6.2. Cíl 2: Zkoumání účinku LPS na behaviorální rytmy u potkana, na změny 
v expresi hodinových genů Per1, Per2 a Rev-erbα a v hladinách pERK1/2 a 
pGSK3β, v expresi Stat3 a hladinách fosforylovaných forem proteinu STAT3 
v závislosti na čase aplikace 
6.2.1. Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na lokomoční aktivitu potkana 
 Systémová aplikace LPS vyvolává horečku a útlum pohybové aktivity. Sledovali 
jsme, jak rychle proběhne proces znovuobnovení rytmu v pohybové aktivitě potkana po 
intraperitoneální aplikaci LPS ve dvou denních dobách, uprostřed dne v ZT6 a v časné 
noci v ZT15 (obr. 19). Záznam lokomoční aktivity zvířat nahrávaný 3 dny před vlastní 
aplikací LPS sloužil jako vnitřní kontrola pro každou skupinu (na obr. 19A je znázorněn 












záznamů snímacího zařízení měřený v intervalech 1 hodiny sečten, poté zprůměrován a 
vyjádřen jako celková aktivita za den. Pro skupinu zvířat, které byl později LPS 
aplikovaný v ZT6, tato hodnota činila 3632 záznamů za den a pro skupinu zvířat, které 
byl později LPS aplikovaný v ZT15, byl průměrný počet záznamů pohybu zvířete 
zaregistrovaný senzorem za den 3536 (obr. 19B). Ze záznamu pohybové aktivity 
měřeného po 3 dny před aplikací LPS byla stanovena amplituda rytmu (rozdíl mezi 
maximálním počtem záznamů pohybu zvířete za 1 hodinu a průměrnou aktivitou), pro 
skupinu zvířat později ovlivněnou LPS v ZT6 činila 149,3 záznamů za hodinu a pro 
skupinu zvířat později ovlivněnou LPS v ZT15 byla zjištěna amplituda 150 záznamů za 
hodinu. Dvoucestnou analýzou rozptylu byl odhalen signifikantní rozdíl mezi 
amplitudami obou skupin první den po aplikaci LPS (2W ANOVA: LD 1; F[1,445] = 
22,31; P < 0,0001), druhý den po aplikaci LPS (2W ANOVA: LD 2; F[1,450] = 6,302; P 
= 0,0124), třetí den po aplikaci LPS (2W ANOVA: LD 3; F[1,450] = 19,14; P < 0,0001) 
a čtvrtý den po aplikaci LPS (2W ANOVA: LD 4; F[1,450] = 16,7; P < 0,0001; obr. 19A). 
Jednocestnou analýzou rozptylu byla potvrzena rytmicita v pohybové aktivitě u obou 
skupin již v LD 1 (1W ANOVA: skupina zvířat s injekčně aplikovaným LPS v ZT6: 
F[24,213] = 21,31; P < 0,0001; skupina zvířat s injekčně aplikovaným LPS v ZT15: 
F[24,213] = 3,624; P < 0,0001). Ačkoliv dvoucestná analýza rozptylu neprokázala rozdíl 
mezi skupinami v celkové aktivitě, párové srovnání odhalilo signifikantní rozdíl mezi 
skupinami v průměrné aktivitě v LD 3 (Sidak-Bonferroni test; P = 0,0014; obr. 19B). 
Metodou dvoucestná ANOVA byl také odhalen významný rozdíl mezi oběma skupinami 
v postupném obnovení amplitudy rytmu v lokomoční aktivitě (2W ANOVA: F[1,8] = 
10,56; P = 0,0117) a tím potvrzen rychlejší návrat lokomoční aktivity na původní úroveň 
u zvířat, kterým byl LPS aplikován v denních hodinách (ZT6), oproti zvířatům, kterým 





Obr. 19: Obnovení amplitudy rytmu v lokomoční aktivitě trvá déle, když je zvířatům injekčně podán LPS 
během noci. (A) Změny v lokomoční aktivitě 1 den před (LD -1) a 8 dní po (LD 1 – LD 8) aplikaci LPS (1 
mg/kg) v ZT6 (červená) nebo v ZT15 (černá), lokomoční aktivita v den aplikace LPS (LD 0) není 
znázorněna. Rytmus v pohybové aktivitě zaznamenaný senzorem je znázorněn přerušovanou čarou a 
proložen kosinusovou křivkou (plná čára). Nad diagramem jsou uvedeny signifikantní rozdíly v 
amplitudách získané metodou dvoucestná ANOVA. (B) Průměrný počet záznamů pohybu zvířete 
zaznamenaný senzorem za den je vyjádřený jako celková aktivita zvířete za den. Pomalejší navrácení do 
původního vzorce aktivity je pozorováno u skupiny zvířat s injekčně aplikovaným LPS v ZT15 ve srovnání 
se skupinou zvířat s injekční aplikaci LPS v ZT6. (C) Reprezentativní aktogramy (záznamy pohybové 
aktivity) zvířat s aplikací LPS v ZT6 (vlevo; reálný čas aplikace LPS 12.00) a v ZT15 (vpravo; reálný čas 
aplikace LPS 21.00). Aplikace LPS je znázorněna červenými šipkami. 
6.2.2. Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na změny v úrovni exprese 
hodinových genů Per1, Per2 a Rev-erbα v závislosti na čase aplikace 
 V hodinovém mechanismu nejlépe odrážejí okamžité změny ve vnějším prostředí 
geny Per1, Per2 a Nr1d1. Testovali jsme, zda akutní aplikace LPS může ovlivnit 
hodinový mechanismus v SCN a jestli se případný účinek liší v závislosti na čase podání 
LPS. K rozlišení přímého účinku LPS od bazální transkripce hodinových genů byla data 
vynesena jako násobný rozdíl relativní optické density specifického hybridizačního 
signálu mezi skupinou ovlivněnou LPS a kontrolní skupinou (obr. 20). Reálné hodnoty 
jsou pak znázorněné na obr. 21. Na obr. 20A je patrné významné snížení exprese mRNA 
Per1 po 24 hodinách od aplikace LPS v ZT6 (1W ANOVA: P = 0,0024), zatímco u genu 
Per2 bylo pozorováno významné zvýšení jeho exprese po 8 hodinách od aplikace LPS v 
ZT6 (1W ANOVA: P = 0,0131; obr. 20B). Po aplikaci LPS v ZT15 nebyly pozorovány 
žádné významné rozdíly v expresi mRNA hodinových genů Per1 a Per2 v porovnání 




od aplikace LPS v ZT15 (1W ANOVA: P = 0,0019), zatímco po aplikaci v ZT6 
nedocházelo k významné změně exprese tohoto hodinového genu (obr. 20C). 
 
Obr. 20: Účinek akutně systémově aplikovaného LPS na expresi hodinových genů v SCN potkana. 
Dospělým potkanům byl intraperitoneální injekcí aplikován LPS (1 mg/kg) v čase ZT6 nebo v ZT15 a mozky 
byly ihned vyjmuty z lebky v časových bodech 2 hodiny, 5 hodin, 8 hodin a 24 hodin po systémové aplikaci 
LPS. Úroveň exprese Per1 (A), Per2 (B) a Nr1d1 (C) mRNA byla určena z intenzity hybridizačního signálu 
a je vyjádřena jako násobný rozdíl relativní optické density (OD) mezi skupinou ovlivněnou LPS a kontrolní 
skupinou. Každý sloupec reprezentuje průměr ze 4 hodnot ± SEM. #P – hodnota získaná mnohonásobným 
porovnáváním s následným Sidak-Bonferroni testem. Reprezentativní autoradiografické otisky koronálních 
řezů v oblasti SCN ukazují statisticky významné rozdíly v expresi Per1, Per2 a Nr1d1 mRNA u kontrolních 





Obr. 21: Účinek akutně systémově aplikovaného LPS na expresi hodinových genů v SCN potkana. 
Dospělým potkanům byl intraperitoneální injekcí aplikován LPS (1 mg/kg) v čase ZT6 nebo v ZT15 a mozky 
byly ihned vyjmuty z lebky v časových bodech 2 hodiny, 5 hodin, 8 hodin a 24 hodin po systémové aplikaci 
LPS (šedé sloupce). K oběma skupinám s aplikovaným LPS byly vytvořeny odpovídající kontrolní skupiny 
(černé sloupce). Úroveň exprese Per1 (A), Per2 (B) a Nr1d1 (C) mRNA byla určena z intenzity 
hybridizačního signálu a je znázorněna reálnými hodnotami relativní optické density (OD). Každý sloupec 
reprezentuje průměr ze 4 hodnot ± SEM. #P – hodnota získaná mnohonásobným porovnáváním 




6.2.3. Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na změny v úrovni hladiny 
proteinů pERK1/2 a pGSK3β v závislosti na čase aplikace 
 Je známo, že fosforylované formy kináz ERK1/2 a GSK3β vykazují významný 
cirkadiánní rytmus a specifickou expresi v SCN (Coogan a Piggins, 2003; Iitaka et al., 
2005; Lee et al., 2003; Pačesová et al., 2015). pERK1/2 a pGSK3β hrají role ve stabilizaci 
hodinového mechanismu a světelné synchronizaci a mohou být dokonce zapojeny ve 
STAT3 signalizaci (Beurel a Jope, 2008; Beurel a Jope, 2009). Zjišťovali jsme, zda 
akutně aplikovaný LPS může ovlivnit aktivaci těchto kináz a zda se účinek liší v závislosti 
na čase podání LPS. Pro odlišení účinku LPS od bazální hladiny fosforylovaných forem 
obou kináz byla data vynesena jako násobný rozdíl v počtu imunopozitivních buněk mezi 
skupinou ovlivněnou LPS a kontrolní skupinou (obr. 22). Reálné hodnoty počtu 
imunopozitivních buněk jsou znázorněné na obr. 23 a byly hodnoceny zvlášť v SCN 
rozděleném na vlSCN a dmSCN. Z obr. 22 je patrné, že akutně aplikovaný LPS v dávce 
1 mg/kg vyvolal opačný účinek na hladinu proteinu pERK1/2 v závislosti na době 
aplikace. LPS aplikovaný v ZT6 významně indukoval pERK1/2 ve vlSCN 2 hodiny po 
aplikaci (1W ANOVA: P = 0,0190; obr. 22A a 23A) a podobně také v dmSCN 2 hodiny 
po aplikaci LPS (1W ANOVA: P = 0,0175; obr. 22B a 23B). LPS aplikovaný v ZT15 
signifikantně snížil počet imunopozitivních buněk pERK1/2 ve vlSCN po 8 hodinách od 
aplikace LPS (1W ANOVA: P = 0,0209; obr. 22A a 23A), zatímco v dmSCN 
neindukoval žádné významné změny v hladině pERK1/2 (obr. 22B a 23B). 
 LPS aplikovaný v ZT6 neindukoval významné změny v hladinách pGSK3β 
v žádném z časových bodů, ačkoliv v průměru byla pozorována přinejmenším 
1,4násobně vyšší hladina pGSK3β u skupin zvířat se systémově aplikovaným LPS než u 
skupin kontrolních (1,4648 ± 0,1691; obr. 22D a 22E). LPS aplikovaný v ZT15 
signifikantně snížil počet imunopozitivních buněk pGSK3β ve vlSCN po 8 hodinách od 
aplikace LPS (1W ANOVA: P = 0,0073; obr. 22D a 23C), avšak v dmSCN neindukoval 





Obr. 22: Účinek akutně systémově aplikovaného LPS na hladinu fosforylovaných kináz ERK1/2 (A, B) 
a GSK3β (D, E) v SCN potkana. Dospělým potkanům byl intraperitoneální injekcí aplikován LPS (1 mg/kg) 
v čase ZT6 nebo v ZT15 a zvířata byla intrakardiálně perfundována v časových bodech 2 hodiny, 5 hodin, 
8 hodin a 24 hodin po systémové aplikaci LPS. Počet imunopozitivních buněk pERK1/2 a pGSK3β byl 
vyjádřen samostatně pro ventrolaterální (A, D) a dorsomediální (B, E) část SCN a jako násobný rozdíl 
v počtu imunopozitivních buněk mezi skupinou ovlivněnou LPS a kontrolní skupinou. Každý sloupec 
reprezentuje průměr ze 4 hodnot ± SEM. #P – hodnota získaná mnohonásobným porovnáváním 
s následným Sidak-Bonferroni testem. Reprezentativní mikrofotografie koronálních řezů v oblasti SCN 
ukazují statisticky významné rozdíly v intenzitě a distribuci proteinů pERK1/2 (C) a pGSK3β (F) u 






Obr. 23: Účinek akutně systémově aplikovaného LPS na hladinu fosforylovaných kináz ERK1/2 (A, B) 
a GSK3β (C, D) v SCN potkana. Dospělým potkanům byl intraperitoneální injekcí aplikován LPS (1 mg/kg) 
v čase ZT6 nebo v ZT15 a zvířata byla intrakardiálně perfundována v časových bodech 2 hodiny, 5 hodin, 
8 hodin a 24 hodin po systémové aplikaci LPS (šedé sloupce). K oběma skupinám s aplikovaným LPS byly 
vytvořeny odpovídající kontrolní skupiny (černé sloupce). Počet imunopozitivních buněk pERK1/2 a 
pGSK3β byl vyjádřen samostatně pro ventrolaterální (A, C) a dorsomediální (B, D) část SCN a znázorněn 
reálnými hodnotami počtu imunopozitivních buněk. Každý sloupec reprezentuje průměr ze 4 hodnot ± SEM. 
#P – hodnota získaná mnohonásobným porovnáváním s následným Sidak-Bonferroni testem. 
6.2.4. Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na změny v úrovni exprese 
Stat3 v závislosti na čase aplikace 
 Pro odhalení účinku akutně aplikovaného LPS na expresi Stat3 mRNA byla 
zvířatům aplikována intraperitoneálně injekce LPS (1 mg/kg) v ZT6 (v čase, kdy je 
endogenní exprese Stat3 na vzestupu) a v ZT15 (v čase minimální exprese Stat3 v SCN, 
obr. 16). Metoda in situ hybridizace odhalila, že aplikovaný LPS během dne významně 
nemění expresi Stat3 mRNA do 8 hodin od podání (1W ANOVA: P = 0,0006), zatímco 
LPS aplikovaný v ZT15 způsobí výraznou indukci Stat3 mRNA 2 hodiny (1W ANOVA: 
P = 0,0004) a 5 hodin (1W ANOVA: P = 0,0056) po aplikaci (obr. 24A). LPS aplikovaný 
v ZT15 indukoval Stat3 mRNA 11násobně oproti kontrole 2 hodiny po aplikaci LPS (11 
± 0,86) a téměř 3násobně po 5 hodinách od aplikace LPS (2,7 ± 0,37; obr. 24D). Toto 




izolovaných laserovou mikrodisekcí (obr. 24B a C). Metoda mnohonásobného 
porovnávání s následným Sidak-Bonferroni testem ukázala signifikantní zvýšení exprese 
Stat3 mRNA po aplikaci LPS v obou časových bodech (ZT6: P = 0,0091; ZT15: P = 
0,0096). LPS aplikovaný v ZT6 indukoval expresi Stat3 mRNA pouze 1,4násobně (1,417 
± 0,1598) oproti kontrole, zatímco LPS aplikovaný v ZT15 zvýšil expresi Stat3 mRNA 
téměř 16násobně (15,8 ± 2,6) oproti kontrole (obr. 24E). Tento výsledek se tedy shoduje 
s výsledkem získaným metodou in situ hybridizace a potvrzuje, že exprese Stat3 mRNA 
vykazuje vyšší indukci po aplikaci LPS v noci. Signifikantní rozdíl mezi kontrolními 
skupinami ve dne a noci (P < 0,0001; obr. 24B) poukazuje na denní a noční rozdíl 
v expresi Stat3 mRNA, který byl zjištěný in situ hybridizací (obr. 16). 
 
Obr. 24: Změny v expresi Stat3 mRNA v SCN potkana indukované intraperitoneálním podáním LPS. 
Dospělým potkanům byl aplikován LPS (1 mg/kg) v čase ZT6 nebo v ZT15 (šedé sloupce), kontrolní skupině 
byl aplikován fyziologický roztok (černé sloupce). (A) Úroveň exprese Stat3 byla určena z intenzity 
hybridizačního signálu. Každý sloupec reprezentuje průměr ze 4 hodnot ± SEM. (B) Exprese Stat3 byla 
stanovena metodou kvantitativní RT-PCR, normalizované hodnoty byly převedeny na procenta maximální 
hodnoty transkriptu. Každý bod reprezentuje průměr ± SEM ze 3 zvířat. #P – hodnota získaná 
mnohonásobným porovnáváním s následným Sidak-Bonferroni testem. (C) Reprezentativní mikrofotografie 
koronálních řezů v oblasti SCN demonstrující oblast izolovanou laserovou mikrodisekcí. Měřítko = 400 
µm. (D, E) Data z A a B jsou vynesena jako násobek změny Stat3 mRNA indukované LPS oproti kontrole a 




6.2.5. Vliv intraperitoneálně aplikované injekce LPS na hladiny fosforylovaných 
forem proteinu STAT3 
 Akutní aplikace LPS v dávce 1 mg/kg indukovala fosforylaci proteinu STAT3 
(pSTAT3(Y) a pSTAT3(S)) především v astrocytech a v závislosti na denní době (obr. 
25), avšak na fosforylaci proteinů STAT5 neměla stejná dávka LPS žádný účinek (data 
nejsou zobrazena). LPS aplikovaný v ZT6 indukoval signifikantní zvýšení v hladinách 
pSTAT3(Y) během 5 hodin (1W ANOVA: F[7] = 58,887; P < 0,01) a zvýšená hladina 
byla pozorována i po 24 hodinách od aplikace LPS (1W ANOVA: F[7] = 22,555; P < 
0,01, obr. 25A). Dvoucestná ANOVA odhalila signifikantní efekt času (2W ANOVA: 
F[1,36] = 42,830; P < 0,0001), LPS (F[3,36] = 3,024; P = 0,0421) a interakce (F[3,36] = 
3,069; P = 0,0400). Párové srovnání (Sidak-Bonferroni test) ukázalo, že efekt času se lišil 
mezi 2 a 5 hodinami (P = 0,0015) a také se signifikantně lišil mezi 5 a 24 hodinami (P = 
0,0104) po aplikaci LPS. Oproti tomu LPS aplikovaný v ZT15 indukoval zvýšenou 
hladinu pSTAT3(Y) po 5 hodinách od aplikace (1W ANOVA: F[7] = 38,457; P < 0,01), 
avšak po 24 hodinách od aplikace LPS se hladina pSTAT3(Y) opět navrátila na hladinu 
shodnou s kontrolami (obr. 25A). Dvoucestná ANOVA odhalila signifikantní efekt času 
(2W ANOVA: F[1,36] = 37,700; P < 0,0001), LPS (F[3,36] = 13,040; P < 0,0001) a 
interakce (F[3,36] = 11,551; P < 0,0001). Metoda párového srovnání (Sidak-Bonferroni 
test) prokázala rozdílný efekt času mezi 2 a 5 hodinami (P = 0,0001) od aplikace LPS, 
rozdílný efekt času byl pozorovaný také mezi 5 a 8 hodinami (P = 0,0201) a mezi 5 a 24 
hodinami (P < 0,0001) od aplikace LPS. Po 5 a 8 hodinách od aplikace LPS v ZT6 byl 
imunohistochemický signál pSTAT3(Y) rozprostřený v rámci celého hypotalamu bez 
zřejmého strukturního vymezení, zatímco 24 hodin od aplikace LPS se 
imunohistochemický signál nacházel výhradně v SCN a nebyl detekován v okolní tkáni 
(obr. 25E-J). Po aplikaci LPS v ZT15 nebyl pozorován podobný efekt, 
imunohistochemický signál jednoduše vymizel ze SCN ve stejnou dobu, kdy vymizel 
z okolní tkáně. 
 Hladina pSTAT3(S) byla významně zvýšena 2 hodiny (1W ANOVA: F[7] = 
63,757; P < 0,01) a 5 hodin (1W ANOVA: F[7] = 24,903; P < 0,01) po aplikaci LPS 
v ZT6, zatímco LPS aplikovaný v ZT15 neměl na hladinu pSTAT3(S) žádný efekt (obr. 
25B). Dvoucestná ANOVA odhalila signifikantní efekt času (2W ANOVA: F[1,36] = 
35,012; P < 0,0001), LPS (F[3,36] = 6,462; P = 0,0023) a interakce (F[1,36] = 11,000; P 




lišil mezi 2 a 5 hodinami (P = 0,0252), dále byl signifikantně rozdílný mezi 2 a 8 hodinami 
(P = 0,0004), mezi 5 a 8 hodinami (P = 0,0032) a mezi 8 a 24 hodinami (P = 0,0005) po 
aplikaci LPS. Z kolokalizačních experimentů pSTAT3(Y) a pSTAT3(S) s markerem 
astrocytů (GFAP) a DAPI (4´6-diamidin-2-fenylindol) je patrné, že obě fosforylované 
formy proteinu STAT3 byly indukovány v SCN především v astrocytech a lokalizovány 








Obr. 25: Indukce fosforylace STAT3 v SCN aplikací LPS. A, B: Počet pSTAT3(Y; A) a pSTAT3(S; B) 
imunopozitivních buněk u kontrolních skupin (černé sloupce) a u skupin po intraperitoneálním podání LPS 
v ZT6 nebo ZT15 (šedé sloupce) 2, 5, 8 a 24 hodin od aplikace LPS. Data jsou vynesena jako procento 
maximální hodnoty v každém imunohistochemickém stanovení. Každý sloupec reprezentuje průměr ± SEM 
ze 4-6 zvířat. ***P < 0,01, 1W ANOVA. C, D: Mikrofotografie vlSCN ve velkém zvětšení ukazuje 
kolokalizaci pSTAT3(Y; C, zelená) a pSTAT3(S; D, zelená) indukovaných LPS s GFAP (červená) 
v jednotlivých buňkách (modře jsou obarvena jádra DAPI). E-J: Reprezentativní mikrofotografie 
koronálního řezu mediálním SCN s detekcí pSTAT3(Y) u kontrolních zvířat (E, H), u zvířat 5 hodin po 
aplikaci LPS v ZT6 (F, I) a zvířat 24 hodin po aplikaci LPS v ZT6 (G, J). Měřítko = 50 µm (C, D), měřítko 





Cílem této disertační práce bylo studium proteinů STAT3, STAT5A a STAT5B 
v SCN potkana a jejich možného zapojení v interakci cirkadiánního s imunitním 
systémem. Nejprve jsme sledovali změny v hladinách těchto proteinů za fyziologických 
podmínek v průběhu 24hodinového cyklu a zaměřili jsme se na jejich lokalizaci 
v jednotlivých buněčných typech SCN. Poté jsme zjišťovali, jestli Stat3 vykazuje 
rytmickou expresi také na úrovni mRNA. Dále jsme zkoumali, zda intraperitoneální 
aplikace LPS v dávce 1 mg/kg vyvolává také změny v expresi Stat3 a indukuje fosforylaci 
proteinů STAT3 a STAT5 v SCN v závislosti na době aplikace. Nejprve jsme však 
zjišťovali, sledováním lokomoční aktivity, jestli má intraperitoneální aplikace LPS 
v závislosti na době podání vliv také na behaviorální rytmus u potkana a jestli také 
vyvolává změny v molekulárním mechanismu cirkadiánních oscilací, a to na úrovni 
exprese hodinových genů Per1, Per2 a Rev-erbα a v hladinách proteinů pERK1/2 a 
pGSK3β v SCN potkana. 
V první části práce jsme se zabývali proteiny STAT v SCN za fyziologických 
podmínek. Z našich publikovaných výsledků je patrné, že na světelném režimu LD 12:12 
jsou hladiny obou izoforem proteinu STAT5 (STAT5A a STAT5B) vysoké podobně jako 
hladina proteinu STAT3, která navíc vykazuje denní oscilace s nízkou, ale statisticky 
významnou amplitudou. Dále jsme ukázali, že také exprese Stat3 mRNA vykazuje 
cirkadiánní rytmus v SCN v podmínkách stálé tmy (světelný režim DD) s vyšší úrovní 
exprese ve dne a nižší v noci, a tento pokus potvrdil, že rytmické změny Stat3 v SCN jsou 
řízeny cirkadiánními hodinami a nejsou jen pasivním odrazem střídání světla a tmy. 
Metaanalýza promotorových oblastí různých genů naznačila, že by mohl být transkripční 
faktor STAT3 řízen hlavním molekulárním mechanismem a považován tedy za CCG 
(Bozek et al., 2009). Rytmická exprese Stat3 byla také potvrzena v krvi u lidí (Lech et 
al., 2016) nebo v obloukových jádrech hypotalamu u myší (Agapito et al., 2014). Naše 
studie je však první, která popisuje rytmickou expresi Stat3 v SCN. V pozdější práci jsme 
znovu potvrdili rytmickou expresi Stat3 v SCN a ukázali také jeho rytmus v pineální žláze 
(Kubištová et al., 2020). Dosud nejvýznamnější práce týkající se signalizace JAK/STAT 
v SCN popisuje cirkadiánní rytmus v expresi Socs1 a Socs3, supresorů cytokinové 
signalizace u myši s nejnižší úrovní exprese v časné noci a nejvyšší expresí v pozdní noci 
(Sadki et al., 2007). Proteiny SOCS3 jsou nejdůležitější a nejvíce prozkoumané negativní 




zabraňují fosforylaci proteinu STAT3 (Sasaki et al., 1999). Také je známo, že exprese 
Socs3 je závislá na aktivovaném STAT3 (Ernst et al., 2009; Howard et al., 2004). Naším 
primárním cílem nebylo zkoumat proteiny SOCS v SCN. Z našich výsledků je však 
zřejmé, že bazální hladiny obou fosforylovaných forem STAT3 jsou nízké a nerytmické, 
což může naznačovat, že za kontrolních podmínek cirkadiánní změny v expresi SOCS 
pravděpodobně neovlivňují signalizaci STAT3 závislou na fosforylaci a také, že za těchto 
podmínek pSTAT3 významně neovlivňuje hladinu SOCS v SCN. 
S použitím kolokalizačních experimentů proteinů STAT3, STAT5A a STAT5B 
s markerem astrocytů GFAP jsme odhalili expresi a lokalizaci STAT3 a STAT5A, ale 
nikoliv STAT5B, v astrocytech SCN. Lokalizace STAT3 v astrocytech je velmi dobře 
známa (Gautron et al., 2002; Harré et al., 2003). Vzhledem k námi pozorované lokalizaci 
proteinu STAT3 výhradně v astrocytech se můžeme domnívat, že k rytmické expresi 
Stat3 dochází také v astrocytech. Dosud však bylo provedeno jen velmi málo studií 
ukazujících odlišnou lokalizaci proteinů STAT5A a STAT5B v různých buněčných 
typech v hypotalamu, neboť většina prací se zabývá lokalizací proteinů STAT5 obecně, 
bez rozlišování izoforem A a B (Lee et al., 2008; Lerant et al., 2001; Mütze et al., 2007). 
Dosud nebyla publikována žádná práce zabývající se výhradně expresí proteinu STAT5A 
v neuronech, zatímco několik málo prací ukázalo jadernou lokalizaci a význam STAT5B 
v neuronech hypotalamu (Bennett et al., 2005; Ma et al., 2005). Ačkoliv v naší práci 
neukazujeme přímo kolokalizaci proteinů STAT5B s markery neuronů, jeho exprese 
výhradně v jiných buňkách než těch, které exprimují GFAP podporuje předpoklad, že 
STAT5B je neuronálního původu také v SCN. Již dříve byla pozorována jaderná 
lokalizace proteinů STAT5 v hypotalamu nejen v neuronech, ale také v malé míře 
v astrocytech (Mütze et al., 2007). Jelikož nebyly v uvedené studii zkoumány odděleně 
obě izoformy STAT5, můžeme usuzovat na rozdílnou lokalizaci izoforem STAT5A a 
STAT5B v buněčných typech, podobně, jako jsme pozorovali v našem případě v SCN. 
Navíc propojení signální dráhy STAT5B s glutamatergní neurotransmisí v neuronech 
poukazuje na možnou interakci STAT5 s cirkadiánním systémem (Guido et al., 1999; 
Chao et al., 2012; Peng et al., 2010). 
V druhé části práce jsme se věnovali vlivu akutně aplikovaného LPS na změny 
v cirkadiánním systému potkana, a to jak na úrovni behaviorální, tak na úrovni 
molekulární. V našich experimentech jsme použili LPS v dávce 1 mg/kg, což je dávka, u 




a tím může docházet ke změnám funkce SCN (Okada et al., 2008). Protože je dobře 
známo, že reakce na patogen je závislá na čase infekce (Halberg et al., 1960), načasovali 
jsme aplikaci LPS do dvou časových bodů, jeden časový bod aplikace LPS byl v polovině 
světelné části dne (ZT6) a druhý v době časné noci (ZT15). Denní čas aplikace LPS byl 
určen na shodnou dobu, ve které je pozorována vysoká hladina proteinu STAT3 a také 
genová exprese Per1, Per2 a Nr1d1 (Moravcová et al., 2016; Shearman et al., 1997), 
abychom zjistili, zda LPS může snižovat expresi těchto hodinových genů. Noční čas 
aplikace LPS se naopak překrýval s nízkými úrovněmi genové exprese vybraných 
transkriptů a sloužil pro měření možné indukce genové exprese v odpovědi na zánětlivou 
reakci vyvolanou LPS. 
Účinkem LPS na různé aspekty cirkadiánní fyziologie v závislosti na době 
aplikace se zabývalo několik vědeckých skupin. Například Marpegán s kolegy (2009) 
pozorovali signifikantně zvýšenou mortalitu u myší po aplikaci LPS v dávce 20 mg/kg 
na konci dne (ZT11) oproti aplikaci v druhé části noci (ZT19). V jiné studii bylo zjištěno, 
že LPS aplikovaný opakovaně v dávce 200 µg/kg vykazuje u potkanů zvýšenou toleranci 
po aplikaci ve dne ve srovnání s noční aplikací (Franklin et al., 2007). Toto zjištění 
naznačuje, že opakovaná expozice patogenu je lépe tolerovaná organismem, když nastane 
během klidové části dne. Pokud bychom rozšířili toto zjištění na člověka, znamenalo by 
to, že denní doba, kdy dojde k infekci, může ovlivnit závažnost a trvání symptomů, 
zejména v případech opětovného vystavení patogenu. LPS v nízké dávce (25 µg/kg) 
způsobuje fázové zpoždění v pohybové aktivitě myší po aplikaci v době časné subjektivní 
noci (CT15), v jiných časových bodech nemá na lokomoční aktivitu žádný významný 
účinek (Marpegán et al., 2005). Abychom zjistili, zda LPS opravdu působí na SCN, 
sledovali jsme nejprve rytmus v lokomoční aktivitě potkana po systémovém podání LPS, 
který je řízen z SCN a je považován za jeden ze základních markerů funkce cirkadiánního 
pacemakeru. Snížení lokomoční aktivity je navíc jedním z markerů tzv „sickness“ 
chování, tj. komplexu behaviorálních projevů, ke kterým obvykle dochází po infekci 
(Hart, 1988). Největší snížení lokomoční aktivity potkanů bylo podle očekávání 
pozorováno ihned následující den po denní i noční aplikaci LPS, ale postupné obnovení 
lokomoční aktivity nastávalo rychleji, když byl LPS aplikován potkanům během dne 
v porovnání s aplikací LPS v době noci. Celková aktivita potkana a amplituda rytmu se 
navracela do původního stavu také rychleji po aplikaci LPS v době dne. Z našich výsledků 




čase podání LPS. Již dříve bylo pozorováno snížení lokomoční aktivity první den po 
bakteriální infekci (LPS, 1 mg/kg), která však nastala na počátku klidové fáze potkana 
(ZT1) a obnovení amplitudy rytmu v lokomoční aktivitě bylo pozorováno již třetí den po 
infekci (Okada et al., 2008). Intraperitoneální injekce LPS v dávce 5 mg/kg myším 
v polovině dne (ZT6 až ZT8) vedla k úplné ztrátě aktivity monitorované v běhacím 
kolečku až po 4 dny (O´Callaghan et al., 2012). Dále bylo zjištěno, že LPS kromě 
významného snížení lokomoční aktivity může také působit fázové posuny rytmu 
v aktivitě. K fázovému zpoždění v pohybové aktivitě myši dochází po aplikaci 50 a 100 
µg/kg LPS v časné subjektivní noci (CT15; Paladino et al., 2010; Paladino et al., 2014). 
Přestože je dobře známo, že citlivost organismu k zánětlivému stimulu je ovlivněna denní 
dobou, a tedy cirkadiánními hodinami, některé ze studií jsou dosud prováděny pouze za 
určité denní doby. Námi pozorované rychlejší obnovení rytmu v lokomoční aktivitě po 
aplikaci LPS ve dne než v noci, a tedy denní rozdíly organismu v reakci na infekci, 
odpovídá také denním rozdílům pozorovaným například po infekci prvokem Leishmania 
major (Kiessling et al., 2017). Zásadní práce z roku 2014 ukázala, že aplikace LPS na 
začátku noci (ZT14) zvyšuje plasmatickou hladinu cytokinů IL-6 a TNF-α a také 
neuronální aktivitu SCN ve srovnání s aplikací LPS na začátku dne (ZT2; Guerrero-
Vargas et al., 2014). Snížená reakce organismu k infekci v době dne ve srovnání s infekcí 
v době noci může být vysvětlena tím, že vyšší noční hladiny indukovaných 
prozánětlivých cytokinů vedou k horšímu průběhu nemoci nebo k pomalejšímu 
uzdravení. 
V další části práce jsme se zabývali účinky LPS na molekulární hodinový 
mechanismus v SCN. Zaměřili jsme se na expresi hodinových genů Per1, Per2 a Rev-
erbα účastnících se jak primární, tak i sekundární transkripčně-translační zpětnovazebné 
smyčky. Regulace exprese hodinových genů Per je hlavním mechanismem, kterým 
světelné či nesvětelné podněty přizpůsobují cirkadiánní fázi vnějšímu času (Akiyama et 
al., 1999; Albrecht et al., 1997). Je známo, že různé nesvětelné podněty aplikované v době 
subjektivního dne snižují expresi genů Per1 a Per2 (Fukuhara et al., 2001; Horikawa et 
al., 2000; Maywood et al., 1999). Naším cílem bylo zjistit, jestli také LPS aplikovaný 
v různou denní dobu mění expresi hodinových genů. První práce týkající se účinku 
systémově aplikovaného LPS na expresi Per genů v SCN nezaznamenala žádné změny 
v expresi těchto genů po aplikaci 50 µg/kg LPS v ZT22, tedy v pozdní noci (Takahashi 




na začátku dne (ZT1) signifikantně snižuje expresi Per2 v SCN první den po aplikaci 
LPS, a na původní hodnoty se exprese navrací již druhý den (Okada et al., 2008). V našich 
experimentech jsme pozorovali mírné zvýšení exprese hodinového genu Per2 po 8 
hodinách a snížení exprese Per1 24 hodin po injekci LPS v polovině dne (ZT6). Žádné 
významné změny v expresi hodinových genů Per jsme nezaznamenali po aplikaci LPS 
v časné noci (ZT15), což je podobné předchozímu pozorování po systémové aplikaci LPS 
v ZT22 (Takahashi et al., 2001). Dále také LPS podaný intraperitoneální injekcí myším 
v dávce 100 µg/kg v ZT15 nemění expresi Per1 90 minut po aplikaci, ale zvyšuje počet 
buněk pozitivních na PER2 150 minut od aplikace LPS v celém SCN (Paladino et al., 
2014). LPS vazbou na TLR4 aktivuje signální dráhu vedoucí k produkci prozánětlivých 
cytokinů. O cytokinech je také známo, že mění expresi hodinových genů v SCN (Duhart 
et al., 2013). Snížená exprese Per1 a Per2 byla také pozorována 24 hodin od aplikaci 
cytokinu TNF-α v myších fibroblastech a lidských synoviálních buňkách (Cavadini et al., 
2007; Yoshida et al., 2013). Naproti tomu, významné zvýšení genové exprese Per1 a Per2 
bylo popsáno 1 hodinu po stimulaci kultury fibroblastů cytokinem TNF-α (Petrzilka et 
al., 2009). Beynon a Coogan (2010) navíc zjistili, že LPS aplikovaný myším v dávce 5 
mg/kg v polovině dne (ZT5), tedy v téměř stejnou dobu, jako probíhala aplikace LPS 
v naší studii, zvyšuje expresi podjednotky p65 transkripčního faktoru NF-κB a také 
hladiny okamžitého časného genu c-Fos v SCN pouze po 24 hodinách od aplikace. 
V našich výsledcích jsme také pozorovali významné ovlivnění exprese Per1 pouze po 24 
hodinách od aplikace LPS. Naše zjištění o tom, jak LPS moduluje expresi hodinových 
genů Per, tedy nejsou v rozporu s předchozími pozorováními a spolu s výše zmíněnými 
studiemi zdůrazňují význam krátkodobé ale také 24hodinové odpovědi cirkadiánních 
hodin na zánětlivou denní stimulaci. 
O účinku LPS na genovou expresi Nr1d1 v SCN je dosud publikována pouze 
jedna studie. Ta popisuje vliv prenatálně aplikovaného LPS na změny v hlavním 
oscilátoru v SCN během ontogenetického vývoje (Spišská et al., 2020). Z našich 
výsledků vyplývá, že LPS vede k signifikantnímu zvýšení v expresi Nr1d1 v SCN pouze 
po 8 hodinách od aplikace LPS v době časné noci (ZT15). Aplikace LPS v denní době 
(ZT6) neměla na expresi Nr1d1 žádný významný vliv. Proteinovým produktem 
hodinového genu Nr1d1 je jaderný receptor REV-ERBα, u něhož bylo prokázáno funkční 
propojení s imunitním systémem a je považován za významný regulátor neuroinflamace 




Il-6 a Ccl2, jejichž transkripce je zvýšena aplikací LPS (Griffin et al., 2019; Sato et al., 
2014a; Sato et al., 2014b). REV-ERBα je tedy schopný zmenšit rozsah akutního zánětu 
regulací tvorby prozánětlivých cytokinů. O tom, zda námi pozorované zvýšení genové 
exprese Nr1d1 8 hodin po aplikaci LPS ovlivňuje také expresi a hladiny IL-6 nebo Ccl2 
v SCN, lze spekulovat. Ccl2 vykazuje v SCN cirkadiánní rytmus s maximem exprese 
v druhé polovině noci (ZT19) a tato hladina klesá již v ZT23 (Duhart et al., 2016), což je 
doba, ve které jsme pozorovali zvýšenou expresi Nr1d1 po aplikaci LPS v noci. Cytokin 
Ccl2 může být indukován již hodinu po aplikaci LPS, a tak námi pozorovaná později 
zvýšená exprese Nr1d1 může přispívat k hodinami řízenému snížení hladiny Ccl2. 
Podobný mechanismus byl již navržen pro roli REV-ERBα v makrofázích (Gibbs et al., 
2012). 
Dále jsme sledovali, zda akutní aplikace LPS povede také ke změnám v hladinách 
fosforylovaných forem ERK1/2 a GSK3β, které se sice nepodílí přímo na generování 
cirkadiánních rytmů, ale fosforylací produktů hodinových genů mohou ovlivňovat hlavní 
molekulární mechanismus. Z literatury je známo, že proteinové hladiny pERK1/2 
vykazují v SCN rytmus a ve vlSCN a dmSCN oscilují v antifázi (Pačesová et al., 2015). 
Naše výsledky poukazují na zvýšenou hladinu pERK1/2 ve vlSCN i dmSCN po 2 
hodinách od aplikace LPS ve dne (ZT6) a sníženou hladinu ve vlSCN 8 hodin po aplikaci 
LPS v časné noci (ZT15). Podobně byla také pozorována zvýšená hladina pERK1/2 ve 
vlSCN i dmSCN po 2 hodinách po denní aplikaci (ZT7) morfinu. Aplikace morfinu 
v časné noci (ZT15) vedla k významnému snížení hladiny pERK1/2 ve vlSCN již během 
2 hodin od aplikace (Pačesová et al., 2015). pERK1/2 může být indukována ve vlSCN 
v řádu minut světelným pulzem v době subjektivní noci (Červená et al., 2015; Obrietan 
et al., 1998). Aplikace světelného pulzu v CT15 vedla k bezprostřednímu zvýšení hladiny 
pERK1/2, avšak po 1 hodině od pulzu se hladina vrátila na původní úroveň a poté dále 
klesá. Pokles pERK1/2 o téměř polovinu byl pozorovaný i po 8 hodinách po pulzu 
(Červená et al., 2015). Také jsou známy práce popisující modulaci hladiny pERK1/2 
v hypotalamu po stimulaci LPS, ne však přímo v SCN. Například Singru s kolegy (2008) 
zjistili významně zvýšenou hladinu pERK1/2 v PVN potkana 2 hodiny po 
intraperitoneální aplikaci LPS v první polovině dne. Účinky LPS na proteinové hladiny 
pERK1/2 jsou také demonstrovány in vitro. Aplikace LPS zvyšuje hladinu pERK1/2 
například v makrofázích a osteoblastech myši (Daigang et al., 2016; Chen a Wang, 1999; 




v makrofázích, a to i po stimulaci LPS (Sato et al., 2014b), což je v souladu s našimi 
pozorováními, neboť kromě snížené hladiny pERK1/2 8 hodin po aplikaci LPS v noci 
jsme současně zaznamenali zvýšenou expresi Nr1d1 genu. 
Dále jsme studovali změny v hladinách kinázy pGSK3β. Podobně jako u 
pERK1/2 jsme pozorovali sníženou hladinu pGSK3β ve vlSCN 8 hodin po aplikaci LPS 
v noci. Aplikace LPS ve dne neměla na hladinu pGSK3β žádný významný vliv. V SCN 
je popsán cirkadiánní rytmus v hladinách pGSK3β, který se neliší průběhem ve vlSCN a 
dmSCN (Iitaka et al., 2005; Pačesová et al., 2015). Snížená hladina pGSK3β byla dříve 
pozorována ve vlSCN také již 2 hodiny po noční aplikaci morfinu (ZT15) a světelném 
pulzu na začátku subjektivní noci (CT15). Hladina pGSK3β přetrvávala snížená i 4 
hodiny od aplikace morfinu, ale zvýšila se po 8 hodinách od světelného pulzu (Červená 
et al., 2015; Pačesová et al., 2015). Z literatury je známo, že GSK3β je aktivní 
v defosforylovaném stavu. GSK3β fosforyluje proteiny PER2 a CRY2 a přispívá tím 
k jejich jaderné translokaci a proteasomální degradaci (Iitaka et al., 2005; Kurabayashi et 
al., 2006). Navíc, pravděpodobně kooperací se STAT3, napomáhá GSK3β k tvorbě 
prozánětlivých cytokinů, které vznikají při zánětu, například po aplikaci LPS (Beurel a 
Jope, 2009; Green a Nolan, 2012). Noční aplikace LPS a následné krátkodobé zvýšení 
aktivity GSK3β může proto přispívat ke změnám v hladinách cytokinů v noci a 
přechodné zvýšení fosforylace hodinových proteinů kinázou GSK3β může měnit 
dynamiku hodinového mechanismu a tím se podílet na udržování stability hodinové 
smyčky v SCN. 
Námi pozorované změny v expresi hodinových genů Per1, Per2, Nr1d1 a 
hladinách pERK1/2 a pGSK3β v SCN jsou relativně mírné, avšak signifikantní. Jak je 
z našich výsledků patrné, nejvíce významných změn v SCN nastalo asi 8 hodin po 
infekci. V té době byla zvýšená genová exprese Per2 po denní aplikaci LPS a zároveň 
Nr1d1 po noční aplikaci LPS. Také jsme pozorovali sníženou hladinu pERK1/2 i 
pGSK3β, která poukazuje na zvýšení aktivity nefosforylované GSK3β, 8 hodin po noční 
aplikaci LPS. Kromě těchto změn po 8 hodinách od aplikace LPS jsme pozorovali rychlou 
změnu v hladině pERK1/2 ve vlSCN, která nastala během 2 hodin a, podobně jako další 
autoři (Cavadini et al., 2007; Yoshida et al., 2013), sníženou expresi hodinového genu 
Per1 24 hodin po denní aplikaci LPS. Co se týče hodinového mechanismu, námi 
pozorované změny v expresi hodinových genů 8 hodin po aplikaci LPS by měly vést 




GSK3β může vést k fázovému předběhnutí (Iitaka et al., 2005; Osland et al., 2011). Je 
tedy možné, že tyto mírné změny v hodinovém mechanismu odráží to, jak se SCN 
vyrovnává s akutním patologickým prostředím a pomáhají vyvažovat možné poruchy ve 
výstupních rytmech. 
V poslední části práce jsme se věnovali studiu proteinů STAT3 v SCN po aplikaci 
LPS. Je známo, že STAT3 hraje rozmanité role v mnoha buněčných typech, například 
hraje významnou roli v reaktivitě astrocytů v odpovědi na patologické podmínky 
v nervové tkáni (Ceyzériat et al., 2016), ale nejvíce je známý jako regulátor zánětlivé 
odpovědi a nádorového bujení (Rummel, 2016; Yu et al., 2014). Zde jsme sledovali, zda 
aplikace LPS v různou denní dobu způsobuje změny na úrovni exprese Stat3, a také na 
úrovni fosforylace proteinu STAT3. Z našich výsledků je patrné, že aplikace LPS v ZT15 
zvýšila expresi Stat3 více než 10krát již 2 hodiny po aplikaci LPS. Zvýšení exprese Stat3 
po 2 hodinách od aplikace LPS v ZT6 bylo metodou in situ hybridizace pouze naznačeno, 
signifikantní změna byla prokázána až citlivější metodou RT-PCR, která dokáže rozlišit 
i nepatrné rozdíly. Také jsme metodou RT-PCR zjistili významný rozdíl v expresi Stat3 
mRNA u kontrolních zvířat mezi dnem a nocí, což odpovídá námi zjištěnému profilu 
Stat3 získanému pomocí in situ hybridizace s vyšší úrovní exprese ve dne a nižší 
v průběhu noci. Je proto možné, že vysoká fyziologická denní exprese Stat3 může 
omezovat další zvýšení Stat3 po aplikaci LPS ve dne, a naopak exprese Stat3 mRNA 
může být výrazněji indukována po aplikaci LPS v noci zřejmě kvůli nízké endogenní 
Stat3 mRNA v noci. Více než 15krát zvýšená exprese Stat3 mRNA nad endogenní 
hladinu, kterou jsme naměřili po aplikaci LPS v noci, by mohla ovlivňovat produkci 
cytokinů a velikost zánětlivé odpovědi v SCN a STAT3 by mohl sloužit jako propojující 
článek imunitního s cirkadiánním systémem. 
Významným výsledkem této práce je pozorování, že aplikace LPS indukuje 
fosforylaci proteinu STAT3 v SCN na obou aminokyselinových zbytcích, tedy jak na 
tyrosinu na pozici 705, která je nezbytná pro dimerizaci a vazbu STAT3 na DNA 
sekvence v jádře, tak na serinu na pozici 727 a tato fosforylace může být zprostředkována 
různými kinázami, včetně ERK1/2, serin/threoninové kinázy mTOR, proteinkinázy Cδ a 
mitogenem a stresem aktivované proteinkinázy MSK1 (Gkouveris et al., 2014; Jain et al., 
1999; Schuringa et al., 2001b; Wierenga et al., 2003; Yokogami et al., 2000). V různých 
částech mozku a konkrétně také v hypotalamu byla aktivace STAT3 a jeho translokace 




et al., 2004; Yamawaki et al., 2010), avšak ne přímo v SCN. Naše výsledky ukazují, že 
LPS indukuje v astrocytech SCN fosforylaci STAT3 na tyrosinu na pozici 705 během dne 
i v noci 5 hodin po systémové aplikaci LPS a indukce fosforylace přetrvává i 24 hodin od 
aplikace LPS ve dne. Naproti tomu, indukce fosforylace STAT3 na serinu na pozici 727 
nastala v SCN pouze po denní aplikaci LPS, a to již po 2 hodinách a přetrvávala 5 hodin 
po aplikaci LPS ve dne. Poté již došlo ke snížení hladiny pSTAT3(S) na bazální 
endogenní úroveň. Tyto rozdílné odpovědi ve fosforylaci STAT3 v SCN po systémové 
aplikaci LPS v různou denní dobu mohou být vlastností samotného cirkadiánního 
pacemakeru. Jaderná translokace proteinu STAT3 vyžaduje fosforylaci na Tyr705 a byla 
pozorována již dříve v různých strukturách mozku po intraperitoneální aplikaci LPS a 
tato translokace nastala během 4 hodin od aplikace LPS a poklesla po 8 hodinách od 
aplikace LPS (Gautron et al., 2002). Podobný průběh fosforylace a jaderné translokace 
jsme pozorovali také po denní aplikaci LPS v okolní tkáni, která obklopuje SCN. Z našich 
výsledků je dále patrné, že fosforylace STAT3 na tyrosinu, na rozdíl od okolní tkáně, 
přetrvává i 24 hodin po aplikaci LPS ve dne. Prodloužená zvýšená hladina pSTAT3(Y) 
v odpovědi na LPS se zdá být typickou a unikátní vlastností astrocytů SCN. Podobný 
24hodinový účinek byl již naznačen v SCN po denní aplikaci LPS několika předchozími 
studiemi. Například Beynon a Coogan (2010) pozorovali 24 hodin po aplikaci LPS ve 
dne (ZT5) významně zvýšené hladiny podjednotky p65 transkripčního faktoru NF-κB a 
také okamžitého časného genu c-Fos v SCN. Okada s kolegy (2008) zjistili sníženou 
expresi hodinového genu Per2 a CCG Dbp v SCN, která nastává také pouze první den po 
aplikaci LPS během dne. 
Již dříve bylo zjištěno, že LPS aktivuje STAT3 především v astrocytech (Gautron 
et al., 2002; Harré et al., 2003). V naší studii jsme podobně, jak bylo zmíněno již výše, 
s využitím kolokalizačních experimentů ukázali kromě lokalizace endogenního STAT3 
také zvýšenou fosforylaci a jadernou lokalizaci STAT3 po aplikaci LPS v astrocytech 
SCN. Námi studovaný protein STAT3, jehož vysokou hladinu jsme pozorovali 
v astrocytech SCN, může být součástí signální dráhy, prostřednictvím které astrocyty 
SCN předávají informace o zánětlivých procesech neuronům SCN, vzhledem k tomu, že 
čím dál více studií poukazuje na roli astrocytů SCN ve zprostředkovávání imunitních 
signálů v reakci na zánětlivou stimulaci (Duhart et al., 2013; Duhart et al., 2016; Leone 
et al., 2006). Například je známo, že stimulace prozánětlivým cytokinem TNF-α vede ke 




astrocyty SCN in vitro (Duhart et al., 2013). Dále bylo zjištěno, že chemokin Ccl2 hraje 
také roli v odpovědi SCN na stimulaci LPS (Duhart et al., 2016). Použití kondiciovaného 
média z astrocytů stimulovaných TNF-α navíc ovlivňuje expresi hodinových genů 
v buněčné linii fibroblastů NIH 3T3 a jeho aplikace intracerebroventrikulárně vede k 
fázovému posunu v lokomoční aktivitě myši (Duhart et al., 2013). To naznačuje, že 
fázové zpoždění pozorované po aplikaci LPS by mohlo být zprostředkováno také 
astrocyty (Marpegán et al., 2005). TNF-α se váže na dva typy receptorů, TNFR typu 1 
(TNFR1) a TNFR2. Za výše popsané účinky TNF-α je pravděpodobně odpovědný 
TNFR1, neboť patří mezi převládající typ TNFR v astrocytech (Dopp et al., 1997). Dále 
bylo zjištěno, že TNFR1 interakcí s JAK2 indukuje fosforylaci STAT3 na serinu 727 
(Guo et al., 1998; Pincheira et al., 2008). O tom, jestli se TNFR1 spolu s JAK2 podílejí 
také na námi pozorované serinové fosforylaci STAT3 po aplikaci LPS ve dne můžeme 
pouze spekulovat, neboť exprese Tnfr1 je v SCN vysoká na začátku noci (Paladino et al., 
2014), ale o dynamice translace a hladině proteinů není nic známo a aktivita JAK2 
v savčích SCN nebyla dosud studována. Serinová i tyrosinová fosforylace proteinu 
STAT3 v astrocytech může však být zahájena aktivací purinergních receptorů P2Y 
vazbou ATP (Washburn a Neary, 2006). Tyto purinergní receptory byly také popsány 
v SCN, podobně jako další typ purinergních receptorů P2X (Bhattacharya et al., 2013), 
jejichž stimulace však vede pouze k fosforylaci STAT3 na tyrosinu (Washburn a Neary, 
2006). Jestli P2Y receptory přispívají také ke zvýšené fosforylaci STAT3 na serinu 
v SCN při denní stimulaci LPS můžeme pouze odhadovat. Navíc je známo, že astrocyty 
SCN generují cirkadiánní rytmy v uvolňování ATP (Svobodová et al., 2018) a aplikace 
ATP k organotypickým kulturám SCN moduluje synaptickou aktivitu neuronů v SCN 
(Bhattacharya et al., 2013). Tvorba ATP se však významně snižuje v astrocytech 
s podmíněnou delecí STAT3 (Sarafian et al., 2010). Kromě toho je také fosforylace 
STAT3 v astrocytech indukována v odpovědi na traumatické poranění mozku vedoucí 
nejen k astroglióze ale také k akutnímu zánětu mozku (O´Callaghan et al., 2014). 
Aktivace STAT3 signalizace v astrocytech tedy hraje roli v ochraně nervové tkáně před 
neurotoxicitou (Herrmann et al., 2008; Sarafian et al., 2010). Je možné, že zvýšená 
hladina proteinu STAT3 a jeho aktivace fosforylací na obou aminokyselinových zbytcích 
po denní stimulaci LPS odpovídá vyšší denní aktivitě astrocytů SCN (Leone et al., 2006), 
což může vést k účinnější ochraně cirkadiánních hodin během dne a může být příčinou 




domnívat, že aktivace proteinu STAT3 v astrocytech SCN po stimulaci LPS ovlivňuje 
neurony SCN a tím i hodinový mechanismus. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že existuje spousta studií, které se zaměřují na 
zkoumání účinků systémového zánětu na různé aspekty cirkadiánní fyziologie (Duhart et 
al., 2013; Duhart et al., 2016; Guerrero-Vargas et al., 2014; Leone et al., 2006; Leone et 
al., 2012; Marpegán et al., 2005; Okada et al., 2008; Paladino et al., 2010; Paladino et al., 
2014). Dosud však není známa kompletní signální dráha zodpovědná za působení LPS na 
hlavní cirkadiánní oscilátor v SCN. Dosud bylo prokázáno, že účinky systémově 
aplikovaného LPS na cirkadiánní systém jsou zprostředkovány vazbou LPS na TLR4 
(Paladino et al., 2010) a významný vliv má také cytokin TNF-α (Paladino et al., 2014). 
Dále byla prokázána exprese transkripčního faktoru NF-κB v astrocytech SCN a jeho 
aktivace aplikací LPS i prozánětlivými cytokiny (Leone et al., 2006). Vazba LPS na 
TLR4 indukuje fosforylaci na tyrosinu JAK2 v makrofázích (Okugawa et al., 2003). 
JAK2 však dosud nebyla v SCN studována. Tato kináza se podílí na aktivaci proteinu 
STAT3 v astrocytech fosforylací tyrosinu na pozici 705 (Sriram et al., 2004). Lokalizace 
pSTAT3 po aplikaci LPS byla pozorována v astrocytech v různých částech mozku 
(Gautron et al., 2002). Je tedy možné, že protein STAT3 je v SCN zapojen v signální 
dráze, která je aktivována vazbou LPS a tato zjištění naznačují možné zapojení astrocytů 





 Tato disertační práce vznikla na základě dvou publikovaných studií zabývajících 
se proteiny STAT v SCN potkana a jejich reakcí na stimulaci imunitního systému. Jako 
modulační agens pro aktivaci imunitního systému byl použit LPS v dávce 1 mg/kg, neboť 
bylo zjištěno, že tato dávka vyvolává nejen změny ve výstupních rytmech v lokomoční 
aktivitě, ale také v expresi hodinových genů v SCN (Okada et al., 2008). 
V našich studiích jsme ukázali denní rytmus proteinu STAT3 v astrocytech SCN 
potkana s nízkou, avšak signifikantní amplitudou, s maximální hladinou v ranních 
hodinách a minimem na začátku noci. Dále jsme jako první pozorovali a popsali také 
cirkadiánní rytmus v genové expresi Stat3 v SCN potkana s maximální expresí ve dne a 
minimální expresí v noci. Také jsme odhalili vysoké, avšak nerytmické hladiny proteinu 
STAT5A v astrocytech a proteinu STAT5B v neastrogliálních buňkách SCN. 
Po akutně aplikovaném LPS ve dne (ZT6) i v noci (ZT15) jsme zaznamenali 
výrazně sníženou lokomoční aktivitu potkanů první den po aplikaci. Postupné obnovení 
amplitudy rytmu v lokomoční aktivitě bylo rychlejší u potkanů injikovaných LPS ve dne. 
V závislosti na době aplikace LPS jsme také pozorovali mírné přechodné změny v expresi 
hodinových genů Per1, Per2 a Nr1d1 a v hladinách proteinů pERK1/2 a pGSK3β v SCN 
potkana. Dále jsme odhalili významně zvýšenou genovou expresi Stat3 již 2 hodiny po 
akutní aplikaci LPS ve dne i v noci, avšak s rozdílnou velikostí. Kromě toho jsme také po 
denní akutní aplikaci LPS pozorovali indukci fosforylace STAT3 jak na tyrosinu, tak na 
serinu. Hladina pSTAT3(Y) zůstala zvýšená i 24 hodin po denní aplikaci, zvýšená hladina 
pSTAT3(S) byla pozorována nejdéle 5 hodin od aplikace LPS ve dne. Po aplikaci LPS 
v noci jsme pozorovali rychlou indukci fosforylace pouze na tyrosinu, která poklesla do 
8 hodin od aplikace LPS v noci. 
Tyto výsledky naznačují, že biologické hodiny hrají důležitou roli v odpovědi na 
systémovou zánětlivou stimulaci a že citlivost organismu k LPS může být ovlivněna 
cirkadiánním systémem, a tedy odpověď organismu může být odlišná, pokud je LPS 
aplikován v průběhu dne nebo noci. Námi pozorované změny v expresi Stat3 a indukci 
fosforylace proteinu STAT3 v SCN po systémové aplikaci LPS poukazují na možnou roli 
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